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MINISTERIO DE ·LA GUERRA'
;;= Q ...... .,.,." ''FR.
PARTE' OFICIAL
.' ,
i~ClIÓ:N -DE H!N.DO *At-GR ~ 'G:AMPkifA
DESTINOS
l·
.López,ce~e sn'el,c~r-go'de83'udante-de ,oo,lDpO.del Co-man~
, -dante general de la tercera división del primer Cuerpo de
ej'ércitoD. JOtlquin E~nchez G6~ez.
- De real ordén lo digo á v. ill. para ''8uoonetihni-eÍl.~y
efectos consiguientes. Días guarde á- V. :E.l1ftt~hos'at\os.
Madrid 12 de f~brero d", 1898.
CORREA.
Séfíor 'Capif4n 'géli"é"ilil 'ite 'C~still'll1a 1J'lrm " 'Eitrniliaaura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
• CORREA
•• lb
Beñor Capitán general de Valencia.
'Señor Otdénador de pagos de Gu~rra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
'llebofeB'O~pit8ne8generales de la ptlmera y'tercera regiones
y~te genet'fll &e Melilla. -
~
Excmo. Sr.: El n~y.'7(q,..,p."g.),y en BU nombre in Rei· , Eiémo.8r.: L':l Réina Re'genta-aei'-Rel'B:o, en'mm:ibre de
· ~'~~ge:nte.~el"Reino: ha ·t,:mid1. Ji bie-!1 di8.ponerq~e ~os su Augusto Hijo 'el ney (q. D. g.), ha tenido: á bieb'n'OmbrBr
je dll y cllpltan del C.llerpo_ 11-e E~t~do Mayor del El.érúlto 'nyudantetlll c8.mp'l del general d'e brigád'a.'D. 'F.NOl<i1séoRa.
· oem~r.eno~los en la .slg.lilerl't-erelnClón, ·.pasen á ser~Ir los . ''ddguElt y'RodrigUB'Z, J'de d:llu piíMefá 'brig~d'a. 'de <la }>'ri-
, ~~qj!,qu.e:en :~¡¡, ~~6~'8,fle expresan... .'. meTa divjsión dtol tercer Cuerpo de ejérc:t'.J. 111 'ookahl.tli11te
real mdt3n lo dlgO á V. ~~ ,para s,u.-eonOCllJl'Hm-to y, de Inanteri'a D. 'FerillQ¡'d'oFel'ñállae~ Geti'á'b \i~l :r-égitbtmto~;~~'~f::9ctoB. Dios guarde á V. Ir. muchos liños. Madrid Inf,mié'f1'akl!Serva ae Cllstelló'nnúlIl. 7ii.' . .
Jtlbtlero de:J.89~., Dtn'llal orden 10 tligo 'El. V, :ID. para'su 'óOblldi'M1Ell1tb y
ColmEA - efectos consiguient~s.. Dios guarde ti V; E. muchos ~iíÓ8.
"Madl'id 12 de ftjbrero de 1893. '
Tte'lluJtóJI. ?lffi¡1fe. dfa
Coma.ndantes ' RECOMPENSAS
. ,,¡~~ri~~teo Calvo.y ,Escribá, .de la situ~ción de reem:plali'o' . Exomo. Sr.~ En vista de lo expuesto por V. E. !\ eete
!., _,en la teréer~ ~l:(>gión, al Cuartel general del tercer Ministerio en su comunicación de 28 ale oc'tU'b'f'é Ü'ltittit:t, el
Ouerpo as ejér.cito. . . - , . 'Rey (q ..D.g.), y 'en'su YiOtiloré:l1l Reina,R~t¡dtél Rí3ino t
» Juan Ménde~ de Vigo y Méndfz de V¡jPt 'del CUart~Ige. , ha tt'nídiJ tí bien aprobar la concfsión de cruz de ,plata del
~l'ral del tercerCuelpo de ejérdto, iílá 'eegunQ.!' divi'.' Mérito Milita1' coq~iBtintivo rojo y la pensión mensual de
lllóndel primero. " 2'50 pesetas, no vitalicí&. hacha por V. E. á favor del cabo
ae '180 Tercera. guerrITla'Iocal de 'Cervantes. GregorfoR~rfgiie&
.
D.,""ar • Ca.pitán .J., 0150 ~ 1 Pintor, en re<iompensa al comportamiento que observp, reBul·
· , -' e . o er .y Rios, del Cuartel general del pnmer 'tanda herido, en el eomhite sostenido oontraIoa insurreotos
! :n," ~il1::fl~_.Qe. e-]ércjt<;>. á 'la ,9C!,mande.nci-a, .ge-uerat ,~J\j:e. I eÍl pówero «EstreHi\lltMatanZÍls), 'él díil. 1;o1:teseptltmbre
M·" ..... ....' ,. -." .. ,' d\f~89'7.' ',". , .. \> •." ', ......, .... ,.".".' ....1;, > _".1 ;.,:(,.
" ,". a~rid 12 de febrero de 1898. 'Da re!)l o-rdétl, lo digo á V. ]U; para auéónóciírireni~ y
,,'. " ~llIA' demás,efectos. Dios gurrde á V. E.-muQhose.ñoe. Milo'
-<>Qo- . drid 11 de febrero da 189S. "
1:x01ll0 S - . , ... , MIGtflfi¡'ComA'-de-8\Í'A .' r.: La Reiná Rl'gente del Reino,. en nombre
,~ U~usto l!ijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti, bien dia-: Sefior G.eneral en 1e'1'8 -del ejército -de la i.ala' t'klClJ'~ •
• ~-:::~oe:~::;e::- D.B,Rft. ~~. . . . - /
13 febrero 1898746
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. lÍo .este
Ministerio en su comunicación de 30 de o'Ctubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina Regente del Reino~
ha tenido á bien laprobar la concesión de cruz de plata.del
Mérito Militar con distin~ivo rojo y la penaión me~suaLd~
7'50, 'pesetas, vitalicia. hecha por V. E. á favor del cabo,de
la guerrilla local de cRancho Velou. José Sánehez Góm~z,
.enr-ecomp,ensa al. corportan'liento que ,observó, resulta~do
. herido, en el combate sostenido contra los insurrectos el).
«Montes 'Machado:. y eMelilla7> (Villas), el 2 de septiembre
de 1897. •
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1898.
M;IGUEL GoRREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
, .
Excmo. Sr.t En vista de lo expuesto por V. E. á este
.Minii&terio en su comunicación de 28 de octubre último el
;Rey (qjJ D. g.) •. yen su nombre la Reina Regente del Rei~o
. ha. tenido á bien aprobar la coneesión de gracias hecha po;
Y. E.a.Ueniente movilizad?, sargento y guerri11ero dal sex.
; to tar.(jio.d~ guerrilla local de Güines. que se expresan en la
siguiente. relación, que da principio con el segundo tenian.
"te D.: l'rllnciaeo Mar~n Día2ó> y. termina. con e~ gQsrrill.-o
. llamón Yáñez, Delgado. en recompens~,alcompo!i!amie¡j,o
.queobservaron ~n el combate sostenido contra los lIlsurrec.
tos en el cMonte Aguirre:. (Habana), elLo ..de..Beptiemble
de 1897.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocim.iento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma.
drid 11 de febrero de 1898.
MtGUEL CoRREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
. Relación que se cita
~=::::. CuerpOÍl el.Más NOMBRES Recompensas que !le les c.oneeden
...
;. "
, , ." l2.0 Tenientemov.0 D. Francisoo Martín Diaz••••.••••• (
o' • Sarg-ento. • • • • • •• José Torres Vasallo ••••'••••• : ~ • • •• Oruz de pl~ta. del Mérito- Militar con die.
G. tero~~ gnerrIlla local . tintivo rojo y la pensión mensual de~e Gumes.......... HERIDO 2'50 eaetas no :vitalicia.
. ..p , ..
Guerrillero. • • • •• Ramón Yáñez Delgado ••••••••••••
1 I
. Excmo~ Sr.: Eq. vi!lta de 19 expues.to .por V. E. á este
. Ministerio ~n su comu~,ioación de ~8 .de, octubre último.
eJRey (g. D. g.). XeQ.sU nQmbre.la Reina Regente del Rei·
_.. no, :p.atenJd~ á bien Il.probar la concesión de gr~(Jias necha
.. por V, E. tqss glaEjelll é individqos de tropa .del .regimiepto
I pa.bal1er;fa ile Vi~la.vici9,Sa·. q.ue Ea .exp\'~s..an, en)a siguiente
relación, que da nrjqw.pJoQon,el.sargenta José HQete PéJ.:llZ
'. y.termÍ,tlIUl,on. el ~oJsJ,do CiprianQ,,'-lI.rín SitS8". el;). recooopen·
sa al comportamiento que observaron en el combate sO$teni.
do contra los insurrectos en, «Rechazo- é ingenio eGuada-
l~pé:.; el 28 de agostQ de~897. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demM efeotos. Dios guarde á Y. E. muchos años.Ma·
drid 11 de febrero de 1898.
~ .MIGUEL' OoRREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Belaci6n que se cita
ct
CuerpOll Ciases NOMBRES .. Recompensas que se le. conced.n
~,a:rgento•••••••• José Huete Pérez •.•.•••.•••••••• ~
, HERIDOS O d· 1 d 1 Mé"t Minar con die-Reg. .f'I"aballer,ia de vi-' '. . . r~z .e p at!t e 1'1 o.' l 1 de
, l;'y· '.' . ., . tmtlvo rOJo y la penSIón mensua~lf"]\Q1osa ••• " •. ' ••• Oabo ••.••••••"•• José ,SantIago VIllalba • • •• • • • • . ••• . 2'50 et .no 'Vitalicia
.. ~ .. '.' . ::\a.rgento........ Doniic~anoHElrnándezGuzmán ....,. . pes as, , .•
Soldado ..•..•••• /Fra..nciSco Montes ¡.\1árquez.•••... "'1
Otro ••.•••••••••• Cipriano Marin Soza•••••••••••••.
I . I ---
.. 'Madri~ 11 de febrfro de 1898. CoRREA
_.-
' 'd 1cabe-
.. :IJ;;lcmo. Sr.: .~ vista de JQ $;K.pu,eato p.or, V..E. á este co~tra los insurreotos en el aSRIto del oampam.ento e 29 de
Minist~ri() en su comunicación de:28 de o'ctubreúltiooo, el oilla Urra, en eOorrales de Tilhón) (Habana). el dia
Rey(q. D. g.), yen su nomb.1'G la Reina Regente del Reino, agosto de 1897. ' •• to 1
ha teni!Ío ábien a.probar.la ópno6si6n,pe cruzdil plata del De r.ealorden lo digo á V. E. para su conoc1Dllen!fa"
Mérito Mimar con distintivo rojo y J~ pensipnJ1lensual de . demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á favor de loa sar- drid 11 de febrero de 1898.
gentos' .({er batallón 'de Sau Qqintin, Peninsular. núm. 7, MIa'qEL Oo~
Juan Arias Pérez y Alfonso Ruis López, en recompensa al
comportamiento que' observaron en el combate so¡¡tenido "Se~or Gené~al en Jefe d-el ejército' de la isla de-·Cuba•





Señor Ordenador de pagos, de Guerra.
Safíores Capitanes generales da la islas de Cuba -y Filipinas,
1 , '
- primera, quin~1t, sexta y séptima regiones; y Presidente de
1!J,'Juiitti de la Cril.\'Caballar-dei 'Reino.
tan sus servicios en Ultramar, lo' prevenido acerca de los
que se encuentran en aquellos distritos. Es también' la vo-
ASCENSOS luntad de S. M., que el corontol D. Juan de la Pezu(lla Villént
t . . 'y teniente coronel D. Federico Gerona y Enseñat, que desem-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen su nompre la !teina. peñan el.éargo de ayudantas de campo, continúen en:Su ao-
Regenté del Reino, ha tenido á·bi~n conceder el empleo su· tual destino, según preceptúa el arto 16 del real decreto de
perio¡;inmediato,.enipropuesta.reglamentaria de asce.nsos 10 de noviembre último (C. L. n1Ím. 311).
del corriente mes, á 1013-jefe.s· y oficiales de la esrala activa De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
del arma de Cabálleria comprentlidos en la siguiente rela- demás efectos. Dioa guarde á V. ID. muchos áños•. ' Ma-
ción,que principia con n.Juan de Ji!. Pezuela. Vinént y termina drid 12 de febrero de 1898.'
con D. Marino €:abeza.-d~ Yací y 'Gutiérrez Calderón, por Eer
los primeros ensua esr.al3<s respectivas y hallarse declarados
aptos pa'a el ascenso; ,debiendo disfrutar, en el qu.e se les
confiere, la e;fectividad qua en la expraE'aila teIalJión se .les,.
consigna, y observl¡.~ae, porl<,l 'lue respeet~ á loa que prer;¡-
..





que se les confiereNOMBRES: . ;Destino ó situací6J;J. actutl,lEmpleos
/~...,... .....--.;.-1------------'1__-----------1-------1 -'1-,,---1-
. _ lAYUdante da CR!UP? del C¡lPitáD~ . ~ .
TenIente coronel.. general de EJ,érolto, Conde de D. Juan de,la Pez~fll~YV.ll;l.ént.. Coronel •.•••• , ••
Chaste •••••• '" .•.••.••.•• , -
. 'JUeg. Rva. de Burgos.núm. 35'_~ .
,9tro , ¡ ofioial mayor de ~a :JuntQ.d~1 ) Víctor Garrigó y Sevila •.•••• Idem. ••••••.. ".
Co ,Cda Caballar del Reino.: •• :.. .
mandaz¡.te•..•. IDistrito' de Cuba , •••••• 1) Reinaldo Guijarro y Sáez••• , Teniente coronel.
,{AyUdante de campo del general~ ,-
Otro •• , •••• , , •• , de: división. D. Cay.etano Mel- ) Federico Gerona y Enseñat: •• Idem •••• , ••• , ••
Ot guiso, .en I,a quinta región .•••
Caro•.•. ',~ ••• , ., Distrito de Cuba ••.• ~ •..•••. ,. ) Andrés Ssliquet Guillot . , ••• ldem .••• , , .• , • ,
p ,PitAn IdE'm de Filipinas •••• ,........ ,. Oándido Urdittín Ros 09~aQllante.• , ••
~mer teniente,. Reg. Caz. de Maria Crist~na'. . .. ) Felipe Lázaro Dehesa ••••• p. Capitán., ••.• , ••
o•••.•.....••. 100m LIloDOOTC;8 de FarneslO..... ,. MarInO Cabeza de Vaca y Gu·
. .tiérrez Calderón Idem ..
-
31 octu~re_: 1891
12 enero. ,. 1898
12 idem .•• 1898
29 ídem .,. 1898
29 idem ••• 1898
12 idem .• " Hl98
2 ídem .•• 1898
26]i4.em •• :,11898
, Madrid'l2-,de fehrere· d&·1898. . CORREA
• ,·Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Y eu,su nombre la Rei·
=: R~.gen.te del.Reino,ha tenido,~bien conceder el empleo
d perlOr InmedIato, en propuesta reglamentluia de ascensoselco' / .
ruente ~es, á los ..oficiales de, la escala. de. reMrva del
&rRjI de Oaball(;lria Qomprendidor;¡en la siguiente relación,que pr' .. . ' ,
D
lDClpIa con D. Eduarilo l'tIarchessi y Bútlery. termina
COn Bn '. V'
. 8non IVanco Regúlez, por ser los primeros en sus~as.respectivasy hallarse declarados. aptos para el aseen.
i~ eblando, disfrutar en él que se les confiere, la efectivi.
queen.ta·expresadarelación se les consigna.
De ,real ordenlo pi~.á V. ID,•.Pll'r~,su ,<t9r?oQim,iento•. y
,de~ás efec~os. rDtos ,gualde á. v:~ E~ w,uchQ.fl, años,. , M,,-
dri,d 12.4e fe!?rer,o de 1898.
'" COlmEA.
Señor Ordenador de (lagos,de Gllerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segllnd~ y sexta
regiones.
'CoRREA
, Relaci6n. que se cita
:MadrId 12 de·febrero de 1898.
.. , , ;
-
~Dle.os Empleo EFECTIVIDAD
'.": ;Destino 6 situación actual . NOMBRES , ~ue
--
-
se les' confiere Día. Mes Año
--
nll.pÜán ' .Prime~t~~'"t''' Rpg. RVD .. doMadrid;Jllím. 39.. D. Eduardo Marchessi Bútler •• , Coml.!ndante•••.. lQ enero ••• 1898
'Btro len e,. {'tem ••••••.••••.• , . ,•••••••.. » Francisco M'lro Agúndez •• ',' Capitán ••.••.•••• 28 riicbre .. lR97~Il~~ i¿·:·'·· 1 lem 1d. de Granada l:rúm. 42.. ,. José.López Moral- •.••••• ~ •• ', Ifiem ............ 10 enero., , 1898
Otro Ulente {'temido de Badajoz núm.'34.. ) Joaquin MuGozRidalgo ••••• Primer teniente:. 28, di9bre •• 1897
, ., .......... Idem id., de Ba:rgoo n'úm ..35 ... » HilaJ:ión Viva~c.6 Eagúlez..•• Id·em ..•••. ~ •• ~.: lQ ~nero., • ~~98
--- '~~ .
Ex DESTINOS .
; .~en:~~lSr.:. El J;tey,(q: D. g.),,;Y,en.sunom.brela...Rfl.j.nalci;;,~'~-:" . ReIno. ha tenido á bien disponer que el coman-
~©Ministerio de Defensa
,dante,deLregimiento Cazadores de. Maria,C¡rist3,i;la.,2'l¡:.de
1
Cabaíleria~ tl..Antoniq Amat ']f, Micó, >p~1l3e, en OQWle;p.tp,,;..de
Jagregado; al .regimiento ,Caballería, Rea,ervada .l$'i~,lJ,lú­
mero 29, yel-<l~pitándel -expresado cuerpo D. Salvador




Beñor Capitán general de Arag6~.
Sefior Ordenador de p.goa de GJi.ert8¡
SÉCCIÓN', DE mGENIEnOS
·.. -ASCKNSOS
Excmo. Sr.: En vista de la ¡'bpuesta orJlinlll'la de
állce~soa (JOrrespondiehte al mes actual, l8. Rein!'!. Regen\et
del Reino, en nombrQ de BU Augusto H1jo el Rey (que Oi08
'guarde), se ha serv~do cOllcader el ~empleo superior iuroe·
'diáto á los oficiale!! celaior~s'de fortifioación de segunda y ,
tefééfQ euUie D; Miguel Sllnti¡fuáHa Ibáñei y D. Jóá8 LJodó
Moncho, con destinu en l~ Comandancia de IfJgeuiero3 de
Algeciras é i8Ja dÉ! Cliba, rellperitivllmente, loa cuales lIstén
;.QoolarMas.aptos piuael &SeeBS9Y 5GJl los más aa.fdpe!l en
-sus rel:lpectivos empleos; debiendo di¡;ftutar en los, que ee
lell' c)llfiaren 1~ etectivldád,de, 26 del~e~ próximo pasado.
Es al propio tiempo la votuutad dé S. M., que con arreglo
á lo di~pue8to en la real orden de 19'de enero últim!> (Colec-
ción Legislati,va núm. 15}, sea desdé luego bsjll. en el dia,ifto.
de Cuba y alta en la Poniasulai el ofioia! celador de10lW~'
ración de tercera 'cl8se D. Francisco Rodríguez Gómez, que es
el más antiguo de los de su',{llasa que tienen derecbo,á ll1kl;
y para cubrir la vacauta que este deja en aquella isla, que
se aonceis irlgl'eEb' liltt él cúetpo de,"(¡fidinleS 'clllhtl:o'tés de
fo.rtificación, cón el empleo. de t6l'cera clase y antÍgü~dad de
eeta f~cba, ~l segundo teniente dé la efloal¡¡ de .reserva retri'
buida de Ingeniaros D. Jacinto Rosanes Mira, qua reune la8
cond'i<liones preveni ills en, las reales óden!'s de 14 de ~bri1
de 18$16 (O. L. núm, 94) y 12 de marzo {le 18ifl (D. O. nú'
mero 57). .
De nalorden lo digo á V. m, para su conooimiento Y
demá;¡ eflllJtoa. Dios guarde á V. E, motlbos añol3. MI-
ddd 11 de febrero de 1898.
CORR:tA
Señor Ordenador de pagos de :Gllerra. . . . . .
SaLores Capítp.nes ge.\leralfS. de l~' isl~ de tuÍia ysrgliPa
región.
, -
~ubeliih Iglesia,El, que ~c~papueElto p(l!!lt~rior 'al de aquél en
,!a P!omoción de la AClla.,niía de Zamora.
Da real orden lo digo á ,V. E. para su conooimiento J
demas efectosr Dioe guardé, á V. E, muchos años. ,Ma-
drid 11 de f,brero de 1898.
CoRRE.\
Señor Capitán general~eC:lsti1l~la ~Ileva y Erlremadilr~
Señor Ordenador de p~gos de Guerra.. ' ,
CORRJllA
-
Señor CJapitt\n general de Castilla la Nl1,eva y Erlremadura.
Señox Ordenador de pagos de Guerra. ,
RUfONTA '
. ·Excmo. Sr.: AcoedÚm<io á'lo P~OPUE'sto por el pre8i-
7 dente de la Cotbhdón central de remonta de Aoirninistrllción
· Militar. y oon arreglo á 10,prevenidtl en la Telll orden de2t
de novillBlb.re da 1885 (C. L. núm, 43\.l), ~l Rey (q. D. g.);'
yen su nombre la Rej,na Reg;ente del Reino, ba, tellido á
, bien disponer ses declarado plaza mélDtada el oficial secre-
tario de dioha comisión; debi<l1l.do induirse esta atimción en
4 Ell primer proyecto de presupuesto que se redacte, siepdo
cargo ,en el presente al sobrante que resulte en los oapitulos
respeotivos del roismo.
De real orden lo digo'3 V, ~~ para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á' V. E. muchos añ08. Ma-
ddd.·l~ de fe:Mero de :1898.
Beñor Ordenador ,dé pagoS de Guerra•.
· Sañores Capitanes generales de la primera; tercera y.cuarta
..regiones.
..c~on%ál!lz, Mol;~a, al{ie Lanceros de Bagunto,' en vacante que
..de SU cla.EilrIX\ste.
· . De r~a.l ótd~n lo.digo. á V.E. 'p'~ra' s~ conooimiento' y
·~fecto8 oC\nBigtli~nteB.D~(ll!l guarde á V. E. muahas afios.
_Madri~ 12 de feP.x'erod,e .1898. '.-
ESCiJELis PRACTICAS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en-sll J10I8br8~áRsi'
na Regente del Reino, h~ tenido álien aprobar el,proye~
,adioional d~ esouela .prá~t~oa de la cpmpllñfa de a~r?s:~
oo,rr~p9n.Q'~eQoteal &}erelei9 ,oo·taa-l; q-a8 V, E ..,~m'ltro
Ministerio oon su escrito de fecb~8 dd dorriente,'y ;di!PO~:
S):CCIÓN''D!I AR'r1LLEItIA. ,,' que su pre8up'1'1l!Htó';'iifii'~r'tl(ñte'6500 ptaset;ls;"que 'Colll.p "
ASCENSoS .. ~jm coillas 8.500 á que l:l,SCeI;l(}I)! e~ ,d~~ IlDt~pr()yec!o W:;.
, ' , ' , " ' tivo aprobado por real orden de 11 de eÍl~ro pr~xllnopiláÍe
~iémo.' Sr¡: '~ñ 'cumpUmientoáló que pre~iene lareal' dI), (O. o. '?~1n. 8), las ~5;OOe p.eseta'B' aSI~ba1:t~s Plí~nari'
· ar.den de 7 dé novIembre de 1889 (O. t. Il;úm. 551), el Rey obJeto en la propuesta de lnver~Ión de la dotaClon o~ '",.
(q. D. g,), y éh su nombre la. ReiDa Regente del Reino, ha del materb¡l de Ingenieros en el aatual tiño eoonóDl1~' ~
, tEmido á bien oonferir el empleij' de 'el1pitán del Cuerpo de oirgo,a la otintidad Últímament~itftill~., " ~'-,' lo 1
Tren, al primer teniente D. ,lticardQ Garcia Manso, que De rea.l orden' lo digo á V'. E. para su cono!lll~)1enM..
presta eUlll'8ervicioEl en la. Esouela. O\'lntral de Tiro (Secoión demás efeotos. Diós gu~rde á V. E. muphos atipl!·
de Madrid), y se halla declarado apto para el ascenso; de- drid 11 de febrero de 1898.
'biendo disfrutar 'en su :nuevo empleo la antigüedad de 16
, de Mero último, igual Ói la gefililadaporraal.orde'n de 8 del
, -~tual"(D._O. núm. SO), al capitán de Infanteria D. Ricardo
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MATERIAL BÉ INGKNIEReiS
Fxcmo. Sr.: En vista del escrito. qua y. Ej. dirigió á
eefe~finjsterio en 11 de diciembre últi~o. el Rey (que Dios
IUllrde), Y en su nomb¡:e la Reina Regeñte del .Reino, ha
tenido á bien aproba.r los dos presupuestos que .á dicho tB-
crita aoo1Íip~l1abao, el primero pa.ráls construcoión de una
letrina p\'Ovi~ional en el edUicio que ocupa,. el HJspital mili-
iar~a Santi8~O de las Ve~a.a,"hnportllnt~1.120 pesos, y el
!egundo para la de 9 let~inas en los barracones del referido
hospital que importa 2 520 pesaB, en junto 3.640 pesos, que
!lIran Cilrgo al crédito extraordinario de la campaña de esa
iel•. 8. M. fe ha servido al ptopio ftamp.o aprobar la deter-
mlDación de V. E. a~ d~spf:!ner la ejeClición inmediata de las
obras Correspon,dientes a dichos presullue.atos,·en atenciÓn á,'
181.quéllas de urgente é imp.reacindim~ 'necesidad: ' ' .
De real orden lo digo á V. E.. ps,ra su .~ondcim¡'entQ y ,
deJIlás efectol!l. Diol! guarde á V. E. muchos a:ños. Ma~.
drld 11 de f"brero de' 1898. . , .., "
MiGUEL CORREA
BanOl Cll~itán general 'de la. isla de Cuba.
ExcJ;PQ. 6:r.; ~Q. .v¡~t~ da JI), m.8,i:lif~etlJ,'lopor V:; lll. fUi.
su eseritr¡ f'eha 24 de diciembre ,l.j.¡.timo, al cursar la instan·
cia promovida: por. Da Do'ores Soler. vecina de esa capital:
en súplica de áutorizacióa para construir 'una. casa de ma-
teriales ligeroil y~na cerca de enverjallo de madera s'Jb-re
zóca10 de fábrica, en solar de su pro..piedad; situad,>. ea la-·
~al1e de San .M~.r.celino del ar.r.abal d~ San Eernawlo de m.
lao, dentro.. de la sJ~g\l,nda inna polélIiiea dd la indicada pla~'
sa, el.Rey (q. D. g:.)" en su nombre ltlo Reina:Regl!lnte de);
Rei~~, h!l' tdnitio á bien acceder ti lo suUoitado por·'m r-ecu-
winte: y .aprobar el anticipo de 'permiso otorgado, por V.. B. '
para ejacutar las obra¡g; debiendo ajustarse a 10 illdi(l~do en
la memória y. planoS: pr~sentado!i y. quedar sometida.s, ea- '
todo tiempo, Alas di,;podiciones 'Vigentes ó que S6 d·ieten en- ,
lo Bucefiivosobre construcciones en las ZJnas pulémicasde
las pIazaR de guura., .' "
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dectos cO~J;¡iguieJ;l.tes. Dio~ gJlarde 4 v. J. .mlJChOi aaes.
Mad.dd 11 de, ftlbrero de 1898:,' ... '. . -
~IGUEL CORREA-
. Señor. C~pitt\lÍ genel;a1 de lllBJslas Filipb.i<ls.
~40.mº. Sr..: ~Q vista de lo manifestad.o por V. :0:. en
su escnto fecha 24 de diciembre úl,timo, alQUl'sar laing. ,
tanci$ promo.vida por D.a Josefa Rive'ro, veci,Mt da l\1anila,
eJl.I.l~pli.oa de P'6xn;tis(l p,ara hacer obras de.reparació.n y am~"
pllaclón en mlS casa de su prOpiedad, situ.ada en la calla d~ ,
la Gallera del arrabal de la Ermita, dentro 'de la segunda '
zona polémica de la citad,fJ. plaza, ",1 ReY,(q. D.g.). y.e¡;l iU .
nombre'la Reina R~gente dél Reino, ha tenido á bien acce- '
del' á lo .solicitad') p~r la recurrente y s"probar el anticipo
d~permlso o.tQr~d.o por, V" l..pAla,ej.e.cu.;w, las obras; de-
blen~o éstas ajUiótuse á 10 indicado en ~os pla.nos presel)ta-·'
d?8. Y qu,ed~.r somet~das~ en todo tie~po, á lasdisposicio.n~s
VIgentes Ó,qué SI3 dlOten en lo suc8!livo sobre cl:lUstruccio. '
nes en hll;¡ zonas polémicás. de lasp1a.zas de guerra, ,."
De real, orden lo di~o:lÍ, V.'~ E. :para S\.1 conocimientá' y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
d~.idll de f<;órer~ de 1898. '
MIGUEL CoRREA.
Señor .Capi:tá~ g~neJ.!al dalasisJa$ .FUpiaás.
Qoiuw,
SUELDOS, HABK.RES y GRATIFWACIONE3
Ex0mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
lUl Regente del ReiIlo, ha tenido á' bien conceder la s~gunda
Rla~ificació.nde 250 pesetas anuales desde 1.0 del actual, al
8IC~bi6nte de segund~ clase del material de Ingenieros con
destInO en la Oomandancia general del 5.° Ouerpo de'f>jérci-
to D. José de los Rió&' y.. Ckapelá, por JeuIli<I" 111$ oo.ndioionQ&·
prefijadas en las reales órdenes de 12 del diciembre de 1894
y 16 de noviembre último. (O. L. I;lúms. 336 'y 320).
De real orden lo digo tí v. m.pina su conocimiento y
~~.emctoa. Dios guar<w á V. El.' m.uchos años. Ma-·
\lü\flJ: de'febrexode 1898.
&i ' .
0):. ~rde.nador de pagos,; de. Guerra..
SéAQr Capitán general de la I.lui~t~ región.
~ONAS POLÉMIOAS
~X(lrno, Sr.: En ~ista'de l~manifestado por V. E. en su
,,; '. t~)fe(l~a 31 de enero 'próximp pasado, al cursar la instan-
"'ll~orn 'd . . , .}en' . OVI a POr la veoina de Pamplona D.n Aquilina Irigo·hl/ VIuda ~e Tomás LapoYlI, en, s.t)plica de~utorizadón,
l;' llCOl'JstrUlru b ó d ",,' Exc~o. Sr.: En.v~atad,~Jomap'jfea.tll:do.pOJ;·.V. E. endad" n auae n e madera en finca de su propie" ' .1On.8~~~ en, tJ b~rrio de la Rochapes, dentro ,de la 3.a ,srt. eSCrIto ~ech,l\ 2~ de, dicie:mbrs últim'1, ,al cursar 1(' i~s~án-
n_b.rAl.
1
- lC~ dd la oltaOO:pJazll.: e} Rtey (q •. D. g'.): y en eu ci~ pro~ovHa p.or ~.a ~sabel Alherto, ve.Qi;n.a.de,e~a carita.!.. ,
der á 1 ....1~1\ ~te. del Ramo, ha tent(lo. á bIen aece. en súph~ ~.e antoru¡aClÓn para comt'uir una casa en solar
hnpliqO so ICltado por la recurrente, sin qua. la concesión de su propiedad, situada en la. cabada de N,!zaleda del arra-
qUe elu~ titUlo alguno de propiedad á su favor, ni modifl.' bal del Piteo, dentro de la 3) zona polémica de la indicada
obl'l.8 aal:~nc~ de otras l'II,l.teriO-'téf; debiendo ajustarse las pla.z~, .el' Rey (q. p. g.), y en su nombre la Reina Regentaqll~te n~lcado en los plllnBS presentados, y empezars" y del Remo, ha temdo á. bi~J;l ao~<Wl' ~ lo solicitado por la re·
esta faeharlll)~UI.~Il.S d-entro del 'pl~zo ~e, un año á partir de currente y aprobar el antioipo de permiso otorgado por V. E.l!t1lllí.~ , '1 obhgand-oae. la pl'Opletarla á demoled&s por su para ejecutar las obras;'deb1endo é~t~s. ajustarse á Loi:6:di-
d.~~llder6Cho á 1ndemniz::l~ión, cuando fueie requeri- cado en ~a memoria y planos presentttd09 y q·uedil.l someti-~po. l0 P01'I:a a-utoridad comptltente; R131 como,)'I en tMo" das, en todo 'tie~po. ti las disposiciones vigenttá-ó que se die· '
6~~~.oumplimiento de las demás disposieiontl:l vigentes' ten en losuceslvo sobre construcciones en las zonas polé- 'llItPol'ém~n en lo, sucesivo sobre construcoiones en lauo- ¡ micas de lalll'plaz1l.s de guerra.. (.:" (
'!J& 't$}lcúB de las 'PJ.R~as de guerra; . ' , , Da real orden ~o digo á V. E. para BU conocimianto y ,
~'&feeto0rden ·10 digo á v..' E. para $U ca.nacimiento y demál!l efectos. DIOS guarde,á V~ ro. muchos ·a.ñolil.· :M:adrid '
11~~ .. 8. Dios guarde á V. E.• muchos aMB. Mac1l!id: i 11 de febrero de 1898. . \," J '
el'u d1l1898.. . '" . '1 • M'iGUEL Comm..\. .~\án' . . .. ' !. -" ·OQBl,lEA ' ,.,' Se,~or Cap~tán ~~ertÚ de l~:is1as.F~1ipinas., :> •
• .' general dtt Burgos; Iiaval'ra y:Vas-congttdis; . '.' ; '. ' __..._'¡¡.í••";O'·.....¡.,,·---.






SECCIÓN '~I OUERPOS· DE :SEBm:CIOS ESPEC-IhLES
BAJAS
Excmo.8r..: :En vista·de la instancia promovida 'POT el,
cara.binero de·l'rt. Oomandanci-a. de Bilbao Sebastián Mariín
Altarez, en·&úplida·.de .q~e¡ como gracia esp~ial, se·le con- .
ceda la rescisión. del compromiso que por cuatro afias 'con-
trajo. en 1.0 de junio'de,1896, el Rey(q. D. g.), Y en su
. nottlbre la Reina Regente del Reino, ha. tenido bien acceder
á. la. petición del interesado~ disponiendo cause baia~ en el
in$'¡t~to á que pertenece.' . .'
De .real orden: lo digo· á .v. 'J). para su conocimie~to 'Y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos, años. Mad,rid .
11 di febrero>d&1898.
CORREA
Señor Director general de Carabineros.
-~.
. . Excmo. Sr.: En vis'ta de'la1instanoia 'promovida'por el
carabinero de la Comandancia de Valencia Manuel ílíDg'nez'
Sodano, en súplica de qu~, comO gracia especial, se le conoe·
da)a rescisión deh!Oinpl'omiso'que porcuatró años contra.jo
'en 1.0 de mayo de 1896, el Rey (q. D. g,), Y en su nombre
la Reina Regente del ~ino, ha tenido á bien acceder á la pe~
tición del interesado; disponiendo cauaé baja en el instituto
á'qUé p~rtenei:ie..
De·reel orden 10 digd á Y: E. para Su conocimiento y .
demAs efectos.' Dios guarde á V: E. muóho8 años. Ma·'
drid 11- de febrero de 1898..
Señor Dii:étltor general de 'Cárabineros.
~.•-.
CONTINUAOIÓN. EN .EL SERVIOIO
. E;omo~.Sr.: ,En vista de'lainstancia promovida por el
cárabinero .de' la Oomandanola de VaI6ncia Rosendo' Ríos'
líeatre,en ~úplica de que se le permita la co~tinuaciónen
dicho iDstitu'to después de'cumplir los 51 afios de edad has-
tá completar los 25 'de serviCio; y teniendo en cuenta que
pina reunir éstos y poder optar al goce de retiro el día q ne
cumpla la edad máxima que determina la real orden citcu·
lar de 23 de octubr~, de 1891 (O. L. núm •. 403), solamente
le faltan cuatro niesesy 28 días,ei Rey (q;'D. 'g.), Y. en su .
nombre l!l Reina Regente del Reil:io, ha tenido á bien acce-
der á la pétición. del interesado.
. Pe!'leál orden IÓ'digo á 'iV: E: pára su' oeno·oimiento· y




:ExCOlO. Sr.: En vista del escrito que V~ E. dirigió á es-
te Ministerio con feoha.6 de 'diciembre último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombr~ la Reina ·Regente.del' Reino, '
de conformidad con lo manif~~~aºQ t?9r el Provioario gene-
rai Oástrense en 23 del mismo, se ha. servido disponer que
en el próximo proyecto de presupuesto que se está redactan·
dci se aumente en la plántilla del'ouerpo Eclesiáatico del
~. .' , .'Ejército, uba plaza de capellán segundo con destino al fuer·
te San M,aroos (GqipÚlICOll), dándose entonces cumplimiento
A10 dispuesto en 'la real orden de 6 de diciembre de 1880
(O. L. núm. 516), en'llhef~ténteálornamentos y eféctós de' lsu capilla;, consignándose al p~opiQ tie~po .180 cantidad de ~
. © Ministerio de Defensa
120 ~esetlJ,g anuale~.j para1l.tenden á, los;~~ ide obla'te.. de
la m18m8.
De real orden lo digo á V. ·E. para sn conQ(lj~jAQ'
fines .correspo~dienUl¡j. Diós guarde t\ V. E. muchoá'~' '
Ma:arid '11 de febrero de 1898. '. ", "':'. ,.,;,
C01lRB4""
Seftor Capitá~gene"lal d6'Burges, Navarra· y, VahOlliJ~~"'"
Sefíores Provicario general Clisírense y qrd~na~or de pa~08
de Guerra. . . ". ~
RNorrIFICAOIONES',
. Excmo., Sr.: E.q vist~ 'de JlJ IDst,aJ?,oia.wolDoxiq'R<Í{ .el'
guardia civil de la Coml1<nd8.J;ll,lia:!!e S8~i1lI1o, rrIU.ll¡!~ <;lb,.
nas Magias, en s:úpl~ca., d.e reQtifi\lllción de 4t f~(;ha Ae:1!u 111- .
cimie~to¡ y. re8ultand~ 'de l~ p8f tlda q~ b.ay,tismQ... lElg8li~~cJ!o, l
y certifioaCIones que acompafia, q\\~:ft.qüél ~JlVp~l\lg~f~n ~,
de febrero.de ,1895 ,y. no en 11 del propio mes de 1852, que
aparece en su fiJiaoiónj el Rey (q. D. g.)~ y ~n su nOIpQ~Cl.1&
Reina Regente del'Reino, ha tenido á bien acoeder l\ la pati-
.ción del interesado disponiendo se haga la rectificación opor·
tuna en su·e;x:pedieut&tleisonal. .
De' real orden lo digo á V. E. para su conOQimienw '!
demás efectos..Dios guarde á V~ E. muc40s ailos. Ma·
drid 11 de febrero de 1898. '
Oo~
Señor Director general.de la. Guardia CivU. ,
Sefíor.<Jápitán general de la ,seg.un.rla región•.
REEMP~AZO.,
ExoIñó.Sr.,:' En vista del esori~~ que V. E.'?dhligi6á ~
~!3te Minidterio en 24 del mes anterior, manifestando' haber
dispuesto, en harmonía con lo que previene. el art. .19 dela
leal ord~n de 16'de marzo· de'3:885 (e.. L. núm_·l82,.'qae~·
cspitán de la Comandanoia.deJa Guarcia Civil-4e:.PaJ4lJ,lCJI'p. Emilio Puchades Cristófol, quede por un ¡¡fío en situaoión
fle r-eemplazo por enfermo, por haber di~frutadolas licencias
consiguientes en Escasa:Y'(L~grofio),el Rey (q. D. g.), Y,en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bIen
IIoprobarla determinación de V..E. . ..
i . De real orden lo digo I1V. E.para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V.' E.. muchOs años.. )!á-
drid:--:l1 de febrero de 1898.
CoRREA
~efíor Capi,tángeneral,de Burgesl:,NlWarr-a f Vaacougs.w.,
Señors Director ~eneral{de la (¡umia' cm!,. y 'Ordenador df'"
, pagos'de Guerl'a. >
RET:m,os'
Exom,o. Sr.; Aooediemlo, ,á ,lO', Bolieit'l,ldo 'por elr ~orO:;'~
de-'Oarabm810s'[)OD Eduudo Baltrán y AUgustlj la Rei11&-
gente del Reino, .en. ~o~bre ,da .SU . Aagusto. :Hija el ':::
(q. D. g.), ha ..tenldo:á ,bIen, ,conoed.erle.·~l ret-Ir.o p~ eau
cnr·te, y ,disponer-que.¡08tJ.file· baj.a,lp(l).r<:fin,del me&.'llC,~a4' ,
el·insUtutoá que pertenece; resolviel¡ldo,..aI. propIO timn;:&
que d·llsde.1. o de marzo próximo.venidero se'llaa~" 'fÍo
Ja.Pagaduria dela Junta. de.Clases Pasivas, ellhabe1"~~"'1
sional dfl 562'56, pMetas menlmales¡..jnt~rin:~8de~ewun':io :
definitivo que le corresponda, previo infopne -deLCansa ,
Snprem<:> da Guerra Y.Marina. . • ... ".
. D~,r~.or~:JQ.~lC.~~~V~ ~~.Yl ,.su,.~caAa.~
• •
D", O. n\Ú)1. S4 18 febrero 1898 '
-
linea ,con~ignient~s;.. mos gt¡ar(le á V, E. m.uchos afios.
~r~~ 11 MfepJ:~lo.·~~t¡898.,
.....;;
Excmo. Sr.: En vista del expediente inatruido' en' la'
isla de Cuba á instancia del soldado que fué del ba1iallón
expedicionario del regimiento Infantería de ~iíleares núme-
ro 41, Victoriano Expósito Expósito, en súplica de' que I!e le
conceda el ingreso en Inválidos, como inutilizado' -por beri-
da de bala que sufrió en el encuentro habido con los insu-
rreotos de dicha Antilla el cIia 3ºA.~:abril de :!-&96 .en cClaca,:,
raj~ra), el Rey (q•.,D.. g,~qy pn :.suAom~re la Reina ,Re~;
gente del Reino, d'e acuerdo con lo Iuformado por eL~(m~~jo
Snpremo de Guerra y Márina en 29 de enero último, se ha
I!lervido desestimar la petición del recurrente, por no hallar-
le incluida su inutilidad en. el cuadro. de,8 de'mtuzo de' 1877
(O. L. núm. 88); pero bal1t1n~ps.e,~prendidoen el art.l.°
de 1& ley de 8 de juliode 1860, puesto 911e su inutilidad fué
originada por berida que reé'ibierá del e.nemigo, es la'Volub,·
tad de S. M. que al referÍdo individuo se le conceda el reti-
ro de 22'50 pesetas ménBuále,s" y que continúe peJcibiendo
fnerll.de las. filas las' peqsioJ;le~ de 7'50 y, 2'50 correspon-
dientes á dos cruces del Mérito Mílitar de que se halla en
~ión; dichas cantidade~1 ó sea la total de 32'50 peseta~
al mes, habrán de satisfacérsele, porla Delegación de Hacien-
da de CAcares, á partir de la feoha en que cese de percibir
haberes corno agregado:á Inválidos. .
De real orden lo digo á V.~. piua S11 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde, á .V. E. muchos afios. Ma-
drid 11 de febrero de 1898.
. CoRREA.
Belior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
&liore~ Cap.i!'Bnes ~~neral~s de.la isl~ de Cuba y de la pri-
mera rl'glon, PreSIdente del- Consejo' Supremo de' Guerra
'.atina y Ordenador de pagos de Guerra. .
. .-r. ~ _ .),'~ "
SECCIÓN .DE ,.,ADUINIS'1'BACIÓN .UILI'1'Ü
CUARTELES
~¡tl~. Sr.:. Eq..vill~a.!leJ,.e~crito de V. E.: de loó de oc-~.f11~IBRI ..c~~'n4(). exh()rtQ_~e~ j\]~gad9de. prim'ara
iustanaia .de Santander interesando que PQr .el. ramo de
Guerra ae hllgaentrega á la duquesa de Nobleja;rdel·edifi-
cio, y sus llaves, conocido por cuartel de San Felipe, en
atención á'que el pleito seguido PQr ambas partes citadas
sobre propiedad de,la mencionada finca ba sido fallado eje-
cutoriamente PQrel Tribunal Supremo de Justicia á favor
de dicba duques&, el.Rey (q. D. g.); Y,en su ~ombi'ela Reí,..
na Regente deL Reino, se ha servido'autorizar á V. E.para
que se lleve á cabo la entrega de la expresada. finca á ladu·
queea de Noblejas, ó persona que en forma legal la repre-
sente, previas las formalidades correspondieQtes. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~ -
más' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de febrero de 1898.
CoRREA ,.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vasconga~as.
Safior Ordenadór.de,Ilágos>de~~n:aH"
SUELDOS, HABERms y GRATIFICACIONES'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia-queV. E:'cursó á
este Ministerio.con su esérito de 8 de octubre último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento InfanterIa
de Álava núm. 56,en súplica de autor~zaciónpara: reclamar
la c!1p.tidad de 224'16 pesetas por los devengos que se deta-
llan en la siguiente relación, el Rey(q: D.g.), y en su noni~
brela Reina Regente \'lel Rehio, ba tenido á' bien concede!;
la autorización solicitada y disponer que por el regimiento
referido se formulen la~ oportunas adicionales al ejeroicio de
1896-97, de las que la comprensiva de haberes, gratificacio-
nes y socorros, será incluida pará su. abono en el capitulo de
Obligaciones de ejercicios cerradiS (l%te cárecen i/,e érédito leiJislati~
vo, del primer ::flrnyeptode presupuesto que se redacte; dán-
dose á la en que figuren las reclamaciones por' pensiones de
cruces y gratificaciones" de primeras puestas; c¿ráciter de ,
preferenci,a, por hallarse comprendida en el :ai:t. 8.o~'apar-
tado letra C,.de la vigénte ley de presupuestos.
Déreal orden 10 digo á; V:E.'[pará 'su'Q'oÍlI)l:!im:lerító 'y
.demás efectos. Dios gu,~de tí V. ,E. muchos años. Ma-
drid 11 de febrero de 1898.
CoÍmEA,
Señor Capitán gener.alde Sevilla :y Granada.
Señor Ordenador de pagos de QUerrá:
OOBREA
.Relaéi6n (lue se cita
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1897( .O~, o.••••.•.. Francisco Dominguez Lobo. • ••.•• Haberes y cruces •••••• ',' • •• abril •••••••••••Otro:···· .... ··: José Orellana Iglesias ............ Idero...................... ~a~o y junio.... .:(897 ·100 660\lQ ........... José.Montero ,González............ Idem................. • ••• , JunIo ••••••••••. 1897\
nuo::·········· mnriq~e (;l-arcia Cotel0•••.••••••••• Gratificació~~e La puesta ..• mara')',. ¡ ..... d." ·1897 50 »
•••••••••• Juan Mth\quez Diaz•••••••••••••.• Socorros faClhtados por la Zo-. '.
1897 50QraÜ1i.' l. na de Ronda............. JunIo ........... .1
caclones d" d fi" 1 ' 'll i .. 1897 72 1Io. : e Jueces Instructores e nueve o Cla es ••.••••••••••••••••••••••• (llayo y] n. o••.•.•..




~"~'f?:.: ,En.!.'Vist~. ,d.!dJ.a il,j..st.a~cia.qUe y. E.. ' e.ureó á 1d.e Man~esa núm.• 39, en súpl~c...d:e,ilutOriZac.ión par~·r~~.-~t' ~rlO COJ;l BU,e~cr~to de 3 .dl:l,]uDlo últlmo, p.r?mo. ~ar ellmpo~te de la paga da JUDlO ~alaño.1896, eorraspoll-
'<, . tr.li\C1l~!t~d,a~~e w.ayo~ ,de la Zo~a,:.!le r~lutam¡~nto. diente al capItán. D. Pastor Maoallaya Espadü1a".el Re-1 (que
. .
© Ministerio de Defensa
18 febrero 1898
-
SEOOION Di: JU~ICIÁ y. DEltECB:Oa·PASlVQS.
I~DULTOe
, EXCIU~ ~J' ',: EQ, v,lsta d~.l~ jJ¿á.t~éia p'r0JX!.o.vi~a p~ el
cOl!fin.a~,QeXl el P!l~v. d~ grl!P~~ª ~e~es.!~~o ~o.l!ri.D~ SI!~l~ol
en SÚI?li~ll: ~~. iIl.p..ult,~ ~ c,?xp;put~pjó.~po:r ot,ra IX}e:n~ &f",~e
· de la I;l~n~ da ~c~ aií.os:deprifli,ón.mayor, á q~.e trié c;on4~'
nadó' ppr el d.allto de resistencia' á fUHZ8 armada, el Rel:
(q. D.:g.), y'e~'s~"~~tP~i~'l~R,eiAA ~age~t.e ~~l.·~~(), 4
cor!fOl~i~a~. oq~ lo ~~Jl.u.e~to.por. V. ~: fU stl esq.rilod~2~
de Dqyiembre pró.-44P.Q p~.sadf> y. con -la acof,dadtt del O~~·.
jo Supremo de Guetrá Y·~ar,ina~.~~ 29 <i~ e.~e~o últilll,Q,.~ .
ha servido desestimar la preten8ión del recQrTll.ute.
D~ real otdeJ? 11? digo. 4 V. E~ p~rl!. Bll cpn<?oi.n;ú~iP.I);
.demás efeétos. .Dios guarde á V. lj;. 1p.uohos. aft.0~' ~~~
dri 1 11 dt3 f.eb~Jo de 1898:
COBREA
, ~. " ~
· Seq~!.Ca pitán. ~l?-~ral~d!, Castilla la Nueva y &trema~~
St:fj.oJ'. I;'.r!Yllfttl~tl...WtJ... C.:u;:wj9. Supr.eam U (k~rJA. Y. ~.rJIlb:
~eñot Capitán·geneortl.l de Cataluña.
.. Señorea Comandan.te geu~r~l de Clluta j Ordenador d~pag9i.
de Gue;rra.. . - - . ....., ......:;:Ó;:~ 1,••. ~". !piL _.
IECCIONDEi,SANIDAJl lULl'rA:R.
. DKST-IN-oS
Ex~:§.t.~:. 3l...:R~ (q.;P. g..}.:y. fJIi 8.U JWm.hr~ ia
Rein~ R~il~ del Reino, Se 4a 8eryri<;l0 disponer que lOE! je-
feaió;fi~~~l~.s<!-elQu(:)rpo de ;eanid~d_Miíi~.ar ql1e fi~~ran en.
la ~igujep,te.:.relación.que principia cqn D.. José Cortes y Gil Y
termina coñD. rrhncisc.o de Ca~aMal'tí, pasen ~ deseIP-peñar,
en'c~~isión,lQssElrvi.efua que en la misQla ~e ihdiclln en el
btiq~E!.hospi~alMonsei'rat, el cual zarpará del puerto de Bar·
celóna. el d~a 25 del preseqte.mes y al que el par.sonal iodi- .
cado dtlb8!á ~ncoq,ol a.rse opor'tuuamE;lnte, debiendo percibir
.- ....;. ..... . . . .
las diferencias' de BueBo por la Caja de Ultramar en los
puertos4itairib~o"del indicado buqué·hospitaJ. '.; .
':pi, re~~ or.~t::n.lo c:l~l}o á, V. :E. par~su conoci~iento y .
de~á~ ~~~C~Q~, .. J;>iP,s ~:~~~4~ ti V,¡, Jj;; much~B. ~ñós. ~.adrid
12 ae f~br.~.ro d~ 189S. .
.,¡ ;, ..•.. .•. , MIGUEl¡ CoRREA .
Sefior. O~pitan g~neral de l~ i_Ia. de Cuba.
S'ej)!?f!:S.C8;¡~~~p"~s gefl.er~.13~. dl} la p.r~Ql.e~~, s.~!:~Jl<d~J cJ.lart~,
quiÍ1tl:\:8ext~,.~~¡J;jm!.y,.octav~ r.el.io~~. Ina,peo-tpr de la¡
.C&j~ aWJP!.~.l.~ V,trJlm,aI'1.. 9r48IJ:.a.~l?~ d~P't~. ~.e ~u.~r.ra.
. Señor Capitán general deCataluñ'J..
Señor Ordenailor de pagos de Guerrá. .'
CO~
,
.S.\'ñor Capitán general de A:ragón. .
.S~ij..()J Pre.sjd.-3XI~~~,gl C0!l!ej,Q. $.uPt:C)!lQ, @ ~..!.W.J.:!}. y. «lU'.iJli<
PENSIONES
EXCIUIL s.r.~ J:l~f.q. D.- ¡J.), y~eu,8U. noJX\J¡)r,e..1a.Beinl
· Regente del' Reí.no, COttf(ttm~li!-Q!3.i. q9Jl 10 expuesto por ~
· Consejo Supr.emo de. Guerra y Ma.rina~. 25 de e.nero Úl~l·
mu', ha tenido á bien CJ-Dre ler 11 Salvadot 'Espa fa JfroeJio)' su,
. esposa: Florentino P~efto Calvo, padres de Jó!!é, cábo que fu~
del ejérdto deCuba, la p~neióuanual de 273'75 pesetllS, que
·les cor..r~pondecon Br/f'glo á la ley dA 15 de julio de ~E96 ~
· tirifa núin. 2"de la de 8 de julio de 1860; la cüal pensló~ ~ .
1; baDara. ti 108 inter~Ba4.o~., en c,'participlició¡l y ~in nete~da.
da r,Uf:va declara.crón é~ fdvor del que !lobrevivli, por la D:-
legaei-ón de-H--aeieB/a ·fle·ffl, prev-i-neia de- Zuagoz1l, á- partit~(·128 de agosto,~.1897! fe,cha. ~e l~ 8oJicji~d pi~}e~p:o!,)J:~
kJ~~i.t:fi~Ji(l, tteg.úq di"pone 111 real orden de. 10 <;le dlCJeW '
de 1800(0.. O.. núm. 27-7).: .' .
De. la d'6 S; M. lo digo á. V. E. para B.u conodroien::".
c1emás efMto'El. DioS g-uarde á V. ro. mUQhos años.
d~i4 11' de {ebrer.n de 1898
Belacf,ón'que se citc{¡




Sutiinsp'ectol' 'médicO' dé 2. a clase
D. Dimaa Corral AlIer, jefe...die.se~víc$.o,!1..
Médicos mayores
D.• HermanFgildl) Bll-!-müri Pardo, jtlfe de cl1uica.
,. 'ESteban Percz Ma¡tÍL..ez. ídem. . .
"..ifH~~~:Miro ¡~p,alel?, ídtl~ •
,. ~!9i~9:Nu:ñ(¡z S~v.i.llano, idem.
Médicos segundos
D. Féi1x Parache At'paró, mécliro de guardia •.
» .Eroili(,·Martifi~z ·Qppelt, ídem.
Farmacéutico mayor.
D. Juan ~evil,l~.S~i, jelo; de la farmacia.
. "Fa,rma.céuti,co segunl;lo
D: :tJ'rtmc.ililco de Cala MIHli, anxiliar de la f!lrmacia.
"M .J~id 12'rle f~brérn <1e·1898.··
-, .... ¡,..-,.~ .
LIOENCIMI,
Ex!lm:o.. /Sr:: Eú Yl~tll dtll escri~o de V. E, de ó del
a ,~1;, OJlr~ndQ. i!>~aJlciá. dtll médiou ItroVHlioaalde oani-.1
•
-~l'o.--
. b~~~xcmo., ~t.:, Ea: R~y (q. D. ,g.), y. en su noro re t6 pet
na Regente del ReiM, conformá.ndose con lo "éXpues . 1ü-
el OunsejQ Supr-emo de Guerra y Mari-na ea ~4 de-~ ,.'
timo, ha teDiLhr álJien ooncea-tlr á.j.D<Írés·SaB.~hes·
© Ministerio de Defensa
13 febl!eto· 1898 ,-
,.
-
. • esposa IlaTíA del Roáal'io Cabello Ferro, padrea de Fran- soldado que fué del ejér<lito' de Cuba, la- pensión anual de
" o¡illQO, eabo que fué d,el ejércite de (Juba; la pensión anual. de .182'50.pesetas, queleB corresponde con-arr3g10 á la ley d:e 15
i73'7& pesetas, que les correspond-e col!- arreglo á la ley de dejulió de 1896 y tarifa núm. 2 de· la de 8 de julio de 1860;
15 de julio de 1896 y 1i&rifa núm. 2 de· la: de 8 de julio de la cual pensión, se-abonará! á los. interesados, en copartici-
]j6O; la eul penaión se abonará áo los· interesados, en copar- pacióu' y sin necesidad de nueva declaración. en favor del'
tiOipaciÓD 'J sin. necesidad de nueva d-ecla-ráción en f:a.vor d~.l que_ sobreviva, po!' la Delegación de Haoienda de la provin~'
que sobreviva, por la Delegaoión de H'l\cienda de Gránads,lÍ- cilio de Valencia', á par.tir del 2':/ dl!cjulio de 1897, fecha d's
partir del 15 de octubre de 1897, fecha de 190 solioitud pi- la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
diendo el benefioio, según (J,ispolle la real orden de 10 de de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
diciembre da1890 (D. O. núm. 277). . De 1& de S~ M. lo digo k V. "M. para· su conooimiento y
De la de S. M. lo digo á V. E. ps.rs BU. oonooimit'nto y l' demás ef'lctos. Dios guarde á V.. :til. muohoJil aftas. Ma·'
demás efectos. Dios guardé á V. E.muchoS años. Ma- drid 11 de febrero de 1898..
dríd 11 de febrero de 1898. CoRREA
CoRREA: 1Señor Oapitlin general·de Valencia.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
SeAoJ: Preaidente de.i.CoJlSejo Supremo de Guerra yMarina. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M,arina.
---
hcmo. Sr.: El Rey:(q. D. g.), Y'en:su nombre la Rein8i Exomo; Sr.: El Rey (q: D. g.), yen su 'nombre la Reina
Bllgente del Reino, conformandose con lo expuesto por el'Regente del Reino, conformáÍldoBe, COD., lo expuesto por el
Con8fljo Supremo de Guerra y Marina en 22 de enero último'; Consejo 'Supremo deGu~rray Marin8'en22 de enero último,
ha tenido á bien conceder ái Pascual ADdrés'N~daly' su es- . há·tenidbá' bien conceliei"á Luis LomincharYustresy su es- '
pollIl ROlla Guardiola'Nad-al; padres de Pascltlsl, soldado que posa Mioaela Garcia 'Gaseo y' Molero, padres de Regino, sol-
filé del ejército de Cuba, la pensión'anual d-e 182'50 pesetllF; dado'q'Ue fué del.ejéréito d~'Cub&~ l"pel1sión anuQl de 182'50'
que les corresponde ooó. arreglo s la ley: de 15 de julio'de pesetaS, que iescorresporide con arrégio á1aley de 15 de ju-
1006'Y' tarifa núm. 2 de·la de 8'de julio de 1860; la cual-pen- lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la'deiS de-julio de 186(),; la
Ilién se a-bonará á los interesados, en coparticipación y sin cuai pensión se abonará á 10B"interesados; en coparticipación
necesidad de nueva declaración á favor del- que sobreviva, Ysin necesidlldde riueva'''declaración en favor del que sobre·'
por la Pagaduría de la Junta de. Clases Pasivas, é, partir del viva; por la Fagadurfade'la Jtuita de Clases 'Pasivas, apar-
SO de octubre de 1897, fechlt¡ds"la>, solimtud pidiendo el be- - tir del 11 de ootubre ~e 18\:)7, feoha de la Eolioitud p~diendo
nefioin, Ileg).\n.disP.Qne la. rePl} orden, de 10 de diciembre. de .- el ,beneficio, según dispone la real orden de 10 de dieiembre'
1800 (D. O. núm. 277). de 1890 (D. O. núm. 277).-
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y . De la de'S'. M: lo digo a v.. E. para su conocimiento y
iIIIaf.,¡¡ efectos. Dies, guarde ¡\, V. ». muchos.años¡ Me.- demas efectos. Dios guarde <á.. V!. ·E. muchos aflos~ Mil"
dtiiHl de febrero de,1898= d~id 1Lde febrero de ;].898•.
. CORREA'~.Qlp¡."téillgMiltllltl die Valenoia.
&4ll!-Preflidente del Consejo Supremo.'de 'Q~rra y -Marina.
~-
kemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina~~' del Réiilo, confollmándose con lo expuesto por el
&)0 Supremo de Gberra y Marina' en 21 dé enero últi-
nm, ha tenido á biéncancedér á'TeodómiroVillegas Gareía
~ esposa ADastaaiaGareia FérDánde~,· p~dres 'de Férnlln;
lll1i~ado que fué del- ejército de Ouba, la'peasiónanua;l
d ~2 50 ~esetasi que'les correspandé con arreglo á la ley
~ 1:OO~e Julio de'189? y·tarifa'núm'; Z" dEll~ de S/M julio'-
. . '. la. cual pensIón se abonará á los' In.ter~ados, en~UolpaClóny sin. neeesidad dé n~eva decl¡¡tración en 'fa-
~r el. q~e sobreviva, por la Delegaoión dé' Hácienda "dé
l~rovlnCla de Santa;nder, á partir del 11 de septiembre de
llOne:l fecha de la solicitud pidiéndCi el beneficio, según dis-'
ro 277~re&J. O!d.-de'10 d-e,w{)iembre,de1890 (D. O.núme-
~r:~~:e s. M. lo digo a V. E. para-.'·su .conocimiento y
dffilll d ~tos. Dios guardé' a V'. E. muchos años. Ma·
. é febrero de 1898. .
2éfiot Oa" ' ',. ObRB.EA..~t:.Pr P~tán general de Burgos, Navarra yVaseongadas.
" , i eSldente del 'C~nsejo Supremo do Güollra y Marina.
. . .
..txllJno.Sl' . El ~ .~te del ". Rey (q.' D. g.), Y, en su nombre la. 'Reina~joS ReIno,' oonformandose co~ lo expuesto por el
~Jl,t.- te,:remo d? Guerra y. M~rinaen 22 de. enero últi·~'IL.-~7do,á.bIenconceder.~áaiguelLlopis Soler y su
e,. -~"'.oaa:la ,Tormo :Cuquenlla, padNi de'José,
k· I Ministerio de Defensa
CoRREA
Señor Oapitán general de Casti~la la. Nueva y Extrem.adura.
.Señor Presidente del QonsejoSupremo.de Guerra y Marina. '.
Excó:l.b; Sr:: El' Kéy (q: D. g~). Yen su nombré" la Rei.
na.Regente dél Reino, confúrmándó~é'conlo expuestó por el
aónsejo Suprélno de Guerra Y·Marina"eri' 21 de enero úitimo
. ,
ha' tenido' á bieaconcedér á'Mariana PbigVaUés, de estado
viuda, madié'del sdldá.do que fué del'ejélcito de CUba' Jai·
. ..'
:me Gomila'Poig;lá'pébiiióñ'ahuaflle 182'50'pesetaá qué le';
. ( ,
:corras-ponde:con' aitagItl'á 'láI6'j 'da 15 dé julio de 1896"y'ta~
rifa nÚm.¡ 2 de' 'la de "8 de julio de 1860; l,cual pénSión S8
abonad.(á la interesada,- mientia.S pe'rmanezc:ia 'en díoha es·
,tado, por la Dalegaoiónde Hftdi'ei:i\ia' de Bahiáies, 'partir
,del-6 de ntrvieltiJ)re 'de1897, feena' de 18 -,solioitud pidiendo'
el benefioio, según di'spone .la teaI orden 'da 10 de dioiembre
de 1890 (D. Q. núm. 277).
, De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gaa-rde· 1\ "Y¡ E. muchos años. NA.
drid 11 de febrero de 1898.
COBREA .
Sefior Capitán general de las islas Baleares.
Sefior ?resl~ente del'COJísejo Supremo de Guerra', Mariw\.
... .,a
EX9mo. Sr.: . El Rey (q. D.' g.), yen su nombre la"Reina
Regente del Reino, conform~ndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de enero
último, ha .tenido 's bien conceder á' Pedro Ada Pojatos'
Y';8U' esposa :FraDciiCa Redolido SerraDo, 'pa'dree' -dd J'u~n~' s~l-.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); Yah.su nombre la Reina
Regente d~l Rtinb, confúrmáudose cop lo expuesto por el
Q.ín¡.ejo Sup\'f)mO d-e GMrta y Mll.tína en 24 dá enl'lrO I1lti.
mo, ñ'l\ te~ido A birlh'oonúOOer á Victo1'Í,ni) MUl'illó Ptas,
padre de Pedro, Bold. d') que filé del ejército de Cuba, la
pao8ión auual de 18250 peS'ltlls, que le co~r&aponde con
arréglo á la ley de 15 de j~iio d~ 1891) Y tarifa núm. ~ dll la
de 8 de julio de 1860; J8 cual rensién,ge abonará al intere-
sado; por la Delegación <le ~<iciendá de la provincia de Za-
ragc;;za. ti partir del 18 de ootubre «le 1897. fecha de 11\ 8IlU,
cituti pidi6Pdo el. beneficio¡. segú~ diilpnne la loo! ·o~Q.
.de 1Q 48 4ici~mbte de 1890 (p. O. núq¡ ..277).
De l~dlil S~ 4\l. ~o digo á V. E. parallu oonoCimiento ,.
demás tfeetas. Dioa guarde á ·V. E. muchos años. Mi·




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), Yep su' nombre la .
na 'Regente del Reino, conlormándp~~ oon lo fJtpue6w ú'if.
el ConsE'jo Sup~€mo de Guerra y Marina en 24 de enero u
000, ha tenido á bi",n oonceder á Miguel B~llestll. Callol ~ lié
eSpÜk'8 th'tTIna Juii 'Sastre, padres a~ RIl~el, ~old8.~~
ftíé il e1 ejEll.'tito de Cuba, la pen'BiOn anual de :182 . lio
Retas, que les oorresponde oon arreglo é. la ley de 15 del~
d81~6 Y ttli-rif.8 ·8'Úm. 2 !le.1a'de 8 'de jllH6d61~; ~i6tr1
P:'llsWQ 'S1J stNJ\.Q'R' Á re'3 l1'i1la'eS'ados, ·en 'Ct')partrorp bre"
sin neoee4-ad 4& n\!e'V~ d-oo!1l.-!'87c:Í'Ón -en fal't>rd-a! ~'$O~
viw, Ve.!:' h~ Qe~}t§a .te.H~e~'de- 1$ ~ovJnera ~
ror:w¡., -8. ti'a.r;:R -de! 2ii-4'e ~·l88l',-feehtl.--de la
Señol! Oap.itán liéA~rtU 116·A.ragón.' .~'~.
'. éellorf'rtl~ideht~#'él Cba~ejo S~premo d~t;ouér~a '1 1Illrb•.
. ". . ;:
. ~.. . . . t.
v "",1 -"'~.,1.""""'-' }: •
. . ExclllO, Sr.: ~El R~y (q. D. D.),Y'énillnomb.re~aReiU
Regente del RfribÚ, conformándose con ;Jo eXPJ1f~tO pór el
Consejo Supren~1~eGuerra: yMatina erl 24.~e 'enero últi·
mo, ha tenido a bien l10nCed@f á Joosto A1'fOyO Núñe21 y su ef'
porta GarcJi!la Nüez JY1uio&.,_ padte&d.~·~ngél, soHad{) que
fué elel ejércit,) de CUbil, la pemiÍónatlual de 182'50 pese-
tas, que lea cou~spoude oon arreg!o á la ley de 15 dejuUO de
1896 y tarifa núm. ~ de la de 8 dll julio de 1860; la cual pen0
aión .se aponará á lóa ~ntere$adoa, "11 'coparticipllpf?U y
sin neCBsidati d:p nqflv~ d~clar&Clón en favQr del que· l!,M8'
v¡va} po.r la Delegación ~e .all9Ílln~1It.~ .l~ P"'!lvi~ciª ~e~·.
Íaifianca, .. partir- d~ 9 de ootubre de 18j)!i f~a de 1& jOli~
oi~~,d piliiólndo el ben~:fÍ;oi~i ~~gún disPQn'i ~~ :real o~ d.
'10)le' dicie~bre 48 189q (l;l. 0, núm. ;¿7'U.· _.
De la de S. M. lo digo. á V. E. pa.ra BU .oonoc~ 1
d~mas efectos. Dios gu.arde á V.:&.ttlucbQ$ s,ñpi. *"
drid 11 de ftlbrero de,1898•
. .,' . . . -' . .. .CoBREÁ
8~fíor Capité.J:l ,g<lne:rp¡l de Ga.f!tilla la Vieja. , ..
SeQ~ Prlfflid"'tttlll'a~l~~o·Sllpremb do GUrJ!8 y lIadJIA.
Sbior Ctl.pit81l. geQ$l;.1 de ValenGia.
. &ñor Pl~sidentedel Consejo Supremu de Guerra y .~a.
Excmo. bf.: iú Rey Ú¡. p_. g.), y e-nsu nOl:Qbre lo¿\ Rei-
na n~ge'r¡"ti:l 'oel :Reino, conlor'hiiüi.ilosa oon 'lo expuesto p"'r
el Oonsejo Supremo de Gu~rra y Marina en 25 de eDe~'O úl·
timo, ha t~nido a bien oon~ e.ie-r á Cathllllá "G6Tríllo Clemen-
te, de e8t¡¡ld~v.iqua,madre djisolJaá:o qu!" follé d~i €jéroito .
·d6 Cub t¡ Salva tur ,G11t.ié1l'6i< GattMé, .J,a piliIllei'ón ab\!lo~ de
J?2'50 f1fSf¡tlll:l~ '4u,-e re <.'Ow'sponI1oe con arreglu á i¡¡.:Ie.y de 15 '
ldejullo de 1~6.y tlHifIHd~Ql; 2 $ ia -deS. Q\'rliie fi 18&1$; ,
llac~ -peJl~~~ &:l a\::f0If~á ti lq, i')l¡teresad.at . DllIi.entm.a- ¡M.o
~O~A
S~ñor C!ipí~lhl gtneral de Cllstilla la Nueva y Extremadllra.
Señor Presidente dél- Consejo Sup'l'emó de tuerta y lY'J<trlua. .
Excmo. ¡jr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre Ja Rd·
na Regente del· Rein.o , conformandose con h' .f.xplíe~to por'
el COIl13ejo tiupr~mo d3 Gaerra y. Ji1ll.rinft eh 24 dá ene:ro úl-
tirpo, ha tenid{) á bién concederá Isabel Lut:iall8 llegreita,
ma$ira dfll Jl~ldidQ que fn~ del f'jércitl' de Cuba. WatdibO
Lu.piaps Nt"greíra,.la pensióll.tlllual de 183'50 pe8'&iás, que
le ~lJ.tre¡;poude ~Qn aueglo- á la l!!y de 8 de j Qlío d'EJ1860;' la
cU2.I,peuL-lón se .abonarÁ á 18 iLiflre'sadll, tnient.ras <Oll"atVe
B~ ~ ptitlAd legal, por la Dalege:Clófl d~ H!:lcieuda de lapro-vin.
oill. d '. Pqlltevedra. ú partir del 5 de llgos-to de 1897, fech.a da
la flQlicitud pidi-en·to el benf-fi:io¡ se~Qn. diE'poJle la l'e.l>l or-.
den de 10 d~ diciembte de 1890 (D. O. t'l~lIn. 277), .
De la de.s.. M. 1.0 digo á V. .ID. para su conocimieuto j'
demás efectos.. . Dios gnal'd.e' V. E. mucl10fil dos.. Ma-
drid ll.de febrero de 1898.
Señor Cspitáa ~l1aral de Glllieia.,
Señor P'(fl3idente del Consejo SupreJno dI} G~er'ra 'S Marina.
.~ _._-_.
1 ~~cn:io. S.r.: El ltay(q. D. g.), Yen su nombre la.Reina
R~~~j1te del R~1tJt:>;MrifMtlllindosíi con lo expuesto por el
C06~ijo Supremo de Guerra y Marina en 25 de aneto último,
ha ~mirlo á bien conced'ar,áJ08.efll. FerqJnde; y Gonzálel, de'
estl\Wo viud¡;, madre deI:soldado q»e tué de1ejérdto de Ou·
ba,'~rp,~orio Óá~~Jrarnández, la pep~iQn ~p.Jlal ~e ¡~2'50
peiEltlls, que lE) ~Oft'eaponde.~~n arreglo Ala ley de 15 d1l julio
'dei~96 .., tllrifa D~i;rl. 2d~ hqle 8 da jaUn de 1860. la (lo,.l
peii:~Óq ~eabap.tU:~& la interes~~ll,mit:'ntr.J!j :p8ttnl,inel!C~ etl
d:l~~o estado,por la [lel~gl.lA-¡ól;l.deHacilluda. dfil la provinci~.
de- Bl1;rgos, !Í pp.~tir ¡le! 19 4e ~Qstode 1897, fechª de la .
il30licitud pidfendo el bellf-ficip, iegún dispOJl6 la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nÚm. 217).
. De la da S. ~. lo qigltá X. ~~~ su QQnocimient() 1-
démál! ·efectos.. ~Dios g9~rd'8A V. .~ muchQs a4ia$. !!(a-.
ddd n de' febrero de 1898.
·.{J03lmtA
.Sefíor Capitán gehem d-e BugillS, .\tarra y VIl-8'66~Qd¡¡·Il.
iSafior Presidente del COl18oJo Sllpre'iYr6 'dbG'útlf1oa ." Wl'ariba.
..
·1~'50 pese~B, que Ie~ conespaúde con arregla' á·lli lay dé 1m~e~ca. en di0ho. e8táilb, .pM la Da.clÓll de~."
15 da julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio d'é la ptQviaclll, dil Albacettl,- á partir d~l 21 dll juni<l 1l".l&I8l,
1:860; la cUl.\l penilión se ah .•haré. á loa iutwl3ados, en 00" 1 facha. de la sólicitud. pidiendo el beneficio, li1egúu llil!~o.iiéa.
p3fticipl¡lQión y sin neaesid.<td de.. nU6vil deólaraaiól1 I':!n favor rial orden (le 10 de diciembre de 1890 (j), O. nll¡n, ~tl1. '.
del que sobreviva, por la D(jl<!gación de Haoienda de la pro· Dé la de S. M. lo digo á V. !l. pará fi~ (ll)nooi4fliénlli"
vincie. dll.Ciudad·Relll. a plntit d6120 de julio dti 1897, _fé· demás efOOtos. Diolilgua:rde á V. E. tnU:(JhG$ .ñ-., ... ~
cha de la. solicitud pidiendo el bmeficio, segátl dispone la drid 11 dé febre«'l de 1898.
rea orden de 10 do aiciembre da 1890 (O. O. núm. '277).
De la. de S. J)i.1D dig'lJ á V. 11. para sU cOúooi·mianto J
demás efectos. Dioa guarde é. V. JI. mucholil años. Ma-
drid 11 de febrdro de 1898.
.@ Ministerio de Defensa
.·,e ·1
•
Safior Capitán general tte las islas Baleares:
Séiíor PraMen:te del ConseJo Saprem.e ¡le &1lei'N y JII.riaa.
Sefíor Capitán general de GaJicia.
Sefíor Preside;te 'del Consl'jo Supremo de Guerra-y Marina•
. Excrnó, St.: El Rey ('l. D.g.), Yen su nombré la Rei-
na. Regenta del 1Wino, c\JÍlIorfuáridose con 10 expuesto por'
el 'OODSfjO S~'p,!,em() de Guerra y Marina en 21 ueenero ul-
tinio, ha tenldó 8. bietlcoÍlcedera JUIlIa Añtonio "Vázquez
~odríguez y. srt esposa Josefa Gonlález lUco, padres de PedrQ,.
soldado q~e fué del ejéroito c,la Cul;l,a, la pensión Bnu1l.1 de
1'lj2'50 pesetas, que les cortesponde cón arreglo 0,190 ley de 15
de julio' de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la'crtal pensión se 'ábonara. alos illteresados, en copartioipa-
cIón y sfn nétlesidad de nueva decláración en favor del que
sobrevivá, por 1». Delegaci6n 'de Hacienda de la provincia de
Lugo, á partir del 10 de julio de1897, f",cha de la aolicitucl
pidiendo él beneficio, según dispone la real orden de 10 ce
dil'fiembré de 1890 (O. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á- V. E. muchos afias. Ma -
drid 11 de febrero de 1898.
pi~ndoéi ben:éilclo l segUn diBpone l!l real orden de ¡() de
· diciembre de 1890 lD. O. núm. 217).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efeCtos. Dios gllMdt1 á V. m. machas·alias. Ma-




Señor Capitán general de Cataluña.
Setlol' Preritltáte del Gou8'&jo Suprema le Guerril l'~.'
~
Excmo. Sr.:, El Rey ('l. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, conform~ndose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 ita enero
'Último, ha tenid-p lÍo bien conceder lÍo Francisea. Cayaela Gale-
ra, de 615tado viuda, madre del soldado que fuá del ejército
de Cuba, Francisco .Jara Cdyuela, ~ pensión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde con I1lrffglo á la ley de 15 de ju- '
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de S de julio de 186tl; la
cual penaÍón ee abonarA lÍo la intere~ad.a,mientras 'perma-
nezta en dicho estado, I>0l h\ Dalessoión de Hacienda dela
provincia de Murcia, á partir del 18 de ag~stode1897, ;fe·
cha. de, la folicitud pidiendo el benf-flcio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre da 1890 (D. O. llúm, 277).
De la de S. M. lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guar~ ti. V. E~ muchos años. Ma-
drid 11 de febrero d~ 1898.
-
tud. pidiendo elben~ficio, seg-an diaptnie la. real orden dé lO.
de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 27'1)•.
De la de S. M. lo digo lÍo V. E. para BU conocimiento y
ded~' Dios guam-e a V. Jll. rnu-chos tliiios. Ma-
drid 11 d')ibr.~ de 18.~.
'Sefíor Capitán general de Valencia.
Sifiw PMideROO d$.l aoaseje supr~mo'd~ Gama. yltátma.
Excmo. Sr.: El R13Y (q. D. g.), yen s\;t nofu:bre Ul. Reina
~nte del Reino,. conformándose ~otl lo expuesto pm; el
~ejo Suprém~ dé Guerra y Marina en 25 de enero últi-'
DiO, ha tentdo lÍo bien conceder á Vicente Camps Carléa y su ~s·'
POsa Carmen Soriano Boba; padres de Francisco, soldado'
qUe filé del ej"érci1rode Cuba, la pendón. anul..\I de 182'50
~811tu, que les correspondlll t:on arreglo á la ley de 15 de jll-
liQ de 1896 y tarifa núm. 2 de lá de 8 de a,ulinde 1860; la
c~l pensión ea ab0nuá á les interesados, en copatticiplláión
',BID neCEsidad de nueva declar$uiliób. eLr favó:r lle1 q'\lé Bobm-
l'lV3, por la Delegooión de Hacienda de la provi~a de Va-
le:'Clb, á partir dlil8 de junio de 1897, ftmb.a de la solicitud,
~~~iendo el beneficio, según dÚlpone la real maeh ·de l{) de(
lOlembre lIe 1890 (D. O.. núm, 277). •
d .De la de S. M. 100 <ttiliG ti V'. Il. para lm ooDocimientlGy
~mM e!tewa·" Dios guarde á V~·illl. muchos años. Ma..
d 11 de febrero de 1898. .
CORRE.!
~ó'r Qa.l'i~ ¡en~ral dé ~¡¡blDCi~.. ." , '. '".
t Ptestítenle d,:eJ ConseJo Supremo de Guerra y marUla.
,.... ""
, Excmo. Sr.: mI Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente nel Reino, eonformAndose con 'lo expuesto por el
-Úúttsejo Supfemo de Guerra y Marina en 24 de enero iílti-
mo, ha .tebido á bien éoneeder á Ft'ancisca Gom:ález Calvo. y su
eSJ:>0!la Francisca González Gllteía, padres de Marcelino, sol-
d"adó que fué del 'éjército de Cuba, la pensión anualda 182'50
pesetlfs,qué lt!s cottésponde con arreglo Ala layde 15 de julio
de 1896 y tári1l1. num.' 2 de la dé.8 de julio de 1'860; la o.tial
· pEl1l:sió'n¡§t!llbonará i\ los interesados, éri coparticipa.ción y sin
neuesidM de nueva dEic.laracion en favor 4eJ que s~brloviva~ .
por la Delegación de Hacien.d.f/o de hipróvlncia de A~na, i\
partir dm 5dll agogto de 1897, 'fecba de la SQlici~ua pldiendo
el 'OOne1i~, á'e'gdn d1spone' la réal orailn de lQ da diciembre
· de 1890 (D. o. núm. 277). . .
De la 'de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotoS. Dios guartrn lt V. É~ blü:chóS' aftOs. Ma-
drid 11 de' febrero de 189&.
CoBREA
Sefíor Capitán general de CashlIa la Nueva y Extremadura.
SefiOr PreSidente del Consej.o SupreJno de Querr.Q y f(al.!iDí:I,.
J., •
. '''Ib
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Ercmó. 'S):.: ltlltey (4. D. g.), yen BU nombre lit Réi- .
n1\ tt.ég~~te d'éllieillo, coñfoi:'mabdbse con 10 expnesto por el,
Oón~jo Suprettl:o ae Hü6tl'a y Marina en 24 ite enero ulti-
mO, hl\ t1!óid'ti li bieti í:loMéd"er á Al:ttonio Náiqra l.ópez,.pa\Ü'e.
d'é J~,'So·Jd'tr!l'O qUefué t're1 ejército de Cuba, la pensilll;l'
atlual-Cfij 182'50 'j'lesíttas, f:lüB le correapolúle con arreglo a
la ley i'le 1-5 ~e jIXlfo 'dll 189'6 ., ta1'ifá núm. 2 de la de 8 dé
julio de 1'860; itl-CU'á'1 peUe'tóll M abtlP'Aril. al intereslid:6; pbr lt
Dl':l'l'egs;cióJ.1 d'tl HltCi~l:lIiá de 111. p;tovinela de Ciudad ~e.li:l, il
· plli'ti't d'e'l 2Bdll a~ptitm1~til d'131S97, feóha dé 11\ Eol1citud pi.
dlé'tui'o el b'~é"ACÍo, ¡;¡e¡nn di~pOfill la teal oNteli dé' 10 de
dicfembre de 1'890 (D'. O. :nútií. 217). . ' , , . ..
~ .f>\:; ~ tte S. M. 1:0 liigl) á V. lfl; '[>'9:rA s\1 '(ldllotl1m1'eflto y
18febrel'o: 1898
.. i.:i.~
c!~~ efectOR. .Dioa ~al;d~ ~. V. É. lX1uch9/i! ~tiO!l. 1.\1;"1 y. demAs efeo~. ~.,./i gt;uud:e ., V. J.¡; 1l}.uehos ~-: .:~
... drid11 de febrero de1898.· drid 11 de febrero de 1898. ' . '. "
'. Oo~~ . . '" .', ' 09n.aE.;·-,' ....
Se.lor Oapitán gen~,J;a,l d,e, Castill\l. ~ ff1!~~a y ~~~em.adl;l;\". Señor CaJ;>itál). ~~ral de Cas~·~Nueva y Extl'eme.d_¡ 'L






Señor Capitán; general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y IlIlrina.·
• ••
. .
Be~orOapitá.n.ganEl.ralde: ~vjlla y G1~uul4a, ,
Señor fuesidente· d-el¡ Consejo Supremo de Guerra Y-' IIlria~'
Excmo. Sr.: El Rey(q. ~. g.), y en su Jilom~;:Pa';""
na. Be~te~~ ~.J!fo!.J.Wl.J:l~ Qon.l(}exp~~fI}
Consejo Supremo. de Guerra "i M~rina en 27 de enero tJ.1timo,
ha tenido á bien conceder á Vicente Places Chicot y sq"es. '
posa Lorenza Salas Roda) padres: de Feril,ando, soldado que
rué del ejército de Cuba) la' pensió!l. anual de 182'50 pesetas;
que les corresponde Con 'f!lrreglo á la ley de 1:5 de julio dó'
1896 y tarUa núm. 2 de la de 8'de julio de 18'60; la (Jual pen.
s~ón se abonará á los intereeado~. en ~cop8rticipaoi6ny sin
. necesidad de nueva declaraoión en favor del que .sobreviva,
por. la Delegación de Hacienda de la provincia de Hues-
08) á 'partir del 6 de marzo de 1897, fecha de la solioitud
.pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 d'e
di~ieI!l6re de 1:890-(D. O..núm.. 277).
De la 'de S~ M~ lo digo á V. E. para- su conocimiento 1:
demás efectos" Dios guarde á Y. E. muchos ailos. M~drid
11 de febrero de 1898. . . . / .
Excmo. Sr.: El Rey (q.• D-. g,); Yen su nombrelaRai¡'
na..R~te, del Reino, eonf{)r)IlánclQs.e, con. Jo .expuesoo,por·el'·
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de enero últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Tomtls Ruiz Gómel y su
, esposa Teresa· Diae-Juaticia,:padr6$'de AUonso, soldadn que
fué ,del ejército de Cuba" la pensión anu&!: dlil 182'60'p.ec-
.setas, que les-corresponde OO'll arrE1g10 á 11l161.·d&15'dlJ!.jtlU8.
de. 189&. y tarifa., núm... 2 de la. d'& 8 de, julio de. 1860; la. eup.l:
pensión se, arbonará állos interelilad;os~ en. cO}lal'ticipooi6n,.,
sin necesidadldo.nueva- declaración en favor"de-l qU6'l!ebr.e~·
.vivs, por la Pagaduría. de la·Junta de OlaBas. P.~lliv~í 11
pa.rtir del 12·de-.mayo dB 1897) feoha. de.Ja eolicitud pidi.a~
.do el beneñciq, sigÚJ} dispone,la¡,real. orden de ,lO de. dioleDl" .
bre de 1890 (D. p~ n,úm. 277).
De la de S. M¡. lo digo,á, v; m. par&' S:ll oonooimi8Jlt&'Y'
demás efectoliO. Dioa. guarde. á;. Y. lD'. muchOlJ aiPs.. )h-
drid.ll del febrero de.189.8\ '
Excmo. St.: El Rey (-q. D. g.), Y.- tln. su nombre la R-ei-
na ~egente del Reino, conformándose con lo expuesto por
~~ Con~.ejc! Suprem.o c;le Guerr~ y ~rina e~ 2~ d.~ ene~o '*.lti-
~o, h.a t.e¡;Üdo 4bif;ln conced,~J; ~rBoqifll.cio pose Novoa. y ~. ea·
121li¡la Teres~ S~neira ~érez, padres C\~ Celes.tino, s,o~d:a.do qu~
~1;l.f(l.el ejér~~tp, cle~CI:!'ba,ll\ pen~ióJl. anual de 182'50 p!}8et~)
q~e le.e¡ corr~s~ond~ ~OA ~J;,r~~llÍ ~ ~~. ley de lQ l;le j.l;l,l~o. de..
1896 y tarifa Il~m. 2 de 11;\ de 8dejulio1860;.la 0ttal p.eJl.l~ió:tl.
li!eallon~r4 á los.. int~resª,dol;l, en <l9particjpMi6n y. s.iJl n~esi.­
df\d d,e nuev~ dec~r~ción en fa.voJ; ~e~ qu~ eobrevivs, PO]; la
l?e~Elgaci,óD,de H~ci~p.!lad,e 1,1\ Plovb;1Cil\. de la ÓO.r-Ufi.8" á par-
* €;leI3! ~e. ~ctubre d,f;l; 18~J, fecha d~, la l>lol~cit,Q.d pidi,~ÍJ.,d9
~l benefiQio." se~~ cAl;l.\lo.~~ ~a real Q~deJ;l. de 10. ~e. dt(lie~,br~,
~e 189.0 (D.Q. n~. ?~7). . .
¡ ~ 11\ dl:) S. ~'~l) di,gp. ~., V. lj;,. t>~r~.. ~u. cQ,n.o~hnie.ri,t,Q. y,
demás efectos. Dios gu,~e ~, y. :lilr '1ll.Wf';>,oll lloflps:. ~a"
dri,d 1~ 4.~ febrero d~,1.8l)8. .
+ OORREA
Señor Capitán general 'd~ Galicia•.
~Selior Pr-esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.....
••••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en sn nombre la Reina
~e.geJ;lt~ d~l, R,e.~D,o•. cO.D,fo~,á9do,se cp~ lp, e;x:p.uesto RP,l el
~ñJ3~jo SUp'~eJ;D.o d¡e Gu,e~ra. y. ~aril;lS. ep 29.d~ en~r{) tJJUIl,lP.,
. h~ ~D;id.l? á bie~ conceda~ ~ ,J:uan. Jos,é Carra.s.co Ch;acóll,.J pa~
~~~ ~~ ~Wln~ ~old.l}do.lJ;U~ :(u~ del ~j,é~cjt9,d.e CQ;ba" ll\ l?é~­
SlPU a.n~l d;~,l~15q J?eset~) que ,1~1 'QP,p·,esI¡>ou.A~_(JOJl a,rre~
. gl.q á. l~ ley de 1~ d~ julio d,e. 189(). y t",.rj~a n~ll1.. ~ de l,~
de, 8 de, jnlio de.1860; l~ cu~l.pQnl:!ión se abpnará al in~e.resa;
d:o,l?m; ~~)~~8dn~i~ de JaJunt~df)O~~,P~V~B,á;~aJ:th'.
d.e~ 8 ~.ej.n.li~de.l897;f.eoQ.Q, d.e lR;llIolieit)ld p~di~d,o.e), bli;
. ne:fj.o~.o,_ fle~1Í~ dispoj1e, l~ ~~~. ot;den, de 10. c)e dj~e)Dbre de.
1890 (D. O. ntJm. 277). '
.' De~l~_ d~ ~~,~. 1~.4~<? .~ v.. l!/.~ par~" 1il}1.ooooqiíl}j.eut07Y,
d~p1~I;I!eptos.: l;>ipf!, I{;ua,rd,~, ár y. ~,zn,.~9.1).O$ a.iW~ M:a~
drid 11 ~e febrero,de.l898. '
.CPBBEA
~p.or Cap~té~. gen.er.al d~ ll:a1e,ncia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de· Guerra y l'tIa:rin-a.
ExcmO. S1\: El Rey (q. D. g.), Y en su nombr~laReina
Regente del Reino, confor~~~,oo·n. lo e,xp,ue~w.: p~~
EXcmo. Sr.: Bl'Re.y.(q. D; g~)i y.en su nombr~ la Rei· Oonsejo Supremo de G:uer~!L.Y.~a~~º,ª,.en.2() de ,e.nerPr úUí"
na Regente del Reino, conforñu\ndose con lo expuesto por mo, ha tenido á bieD,coriceder· á Cristóbal Mármol Vera,
. el;Consejo Supre~o d~ GJlerra,y ~.ri~a, en. 27,de ep!l.1Q úl· padre de Francisco, 801dado que filé del ejército de Cuba.
u,~~,. ha~ ·t.eJÜ~o á biell: oon(lf;ld!!r, á JO". llachío, .Arquez,. la,pensión.allual de 182'50 ,pwtl¡lS, que le corre~pon.d.'QOI1
y a,~..es~osa. ~qser3, Calurall!». Rodrí~u,~ .~adrfl~, d~; .Bf~lllio, a1'1Elglo t\.la.ItIY. dll.•8_M jJllio .de...1860; la ~\l!tl¡pljlp¡;llón,s~aho'
m9!~ado q?eJqédeJ. ej~(Qit~ de Cuba" la pensión, BoPu,&! de_ n8r/Í,alin~flrea~91 ,por la.neleg{tqi~ d~.HaciePJ1A,d~)B-<Pf;~'.1~2cóQp'esetas"qn~ les co:t'rellp'onde opu.arreglo,. á la.l~y. d~. vi1\Qia de. C6rdpb~á,~:r~i~,dw..2~ de,septieooPre" de.189
1
',
1p d~.i~lio de189,6 Y. tarifa ~útD" 2 d~.1~ d~ 8. d~, julio. de :feopa dela,B,QliQitu4.mdienllp el beneficiQ) Sllg~_(ijsp.<Wr!l. ,,¡
1,860; l~ cllal ~ns:ió~ s~ "bQnar~, 1\. loa ínteresadps•.en, co-. rea) 'orde.nde 19 d~ ~iciflmbre de. 1890 (D. O~. núm. 227)· , '
PNti9~p89Íón,J.. ain necesidad. de nueva,dec14~allip~en favor, De la de S. M. lo dig9 á.V. E. ppa.811 c@.ooi~to"Y;,
dJ'1 q~~Mbl,'e:V1va, P,Ol'.IIlo, Q~leg8ci6nde Hacienda. de h\ pra~ . '. demál,efeotos.. Dios guarde á¡ V. E;., m:llcJ;>,oa, afJpi!l. $:',
vin.pia.dlil' B!td~j?z, á,partir d-Ell 3 dpjunjo, de 1897, fecha,de, drid;l1 d~,.:febrero.de 1898.
1~,I3Q-ljcitudpidiendp e,l b,en~ficio, ,s.eg~!l d4;pone la.,re~:ox. CoBRE.
den de 10 de diciembre d~~1~9Q.(l)rO, nlÍIP., Z¡7). ¡Be~o~ Capitan ~ne:.al de ~villa--y,G!~.
Deja, de. 8. At; lQ,d!go á V" IJ! ~~ s),1 col),ooimiento. ~ ~~or. Pr~~:nfed~ Co.~o ·Sp.:prOJ1.J~id,.G~WJ,..1""'"
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CO~REA.
. S~ijor Capitán g~n~r81 de Burgo~,Navarra y Vas(lol'gadas.
liléñ~r Pre¡;;i~ente ~eJ:C~~j.~ ~up~eJ;ll~ de .Gllerr~ y IJ.!:,rina...
CORREA
Señor Capitán geÍleral de Sev¡Ua y Granada.
Sóñores Presidente del COl.lsejo ~uprea1o de Guerra' y Ma.rina
y CllpitáiÍ'gemira.l de la isla li.e Cuba.
_: ....~ .'
Oo:~mEA
Sañor Capitán general de Arag6ti..
Se#ql.~~elli~entede:!, qo~sej~.S~prc~9 d, ~1lel'ta,y ~rin!l.
. ---.:- ,. .
n
lb:cmo. Sr.: ~ Rey (q. D.g.), ;',~~ 8Jl'.J)()m.·b~.e,..la,Reí-' Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
a &gen.te. Qel Reino, Qonf.JrmánduBe con ,lo eXpU6:3to por útil fvrmuladll a favor del volnntario del primer eFcuildrÓne~ Consejo Supremo de 'Guerra. y.:Mar.ina en 26 de. enero..úl: Voluntarics!tovilizados de CArdenas, Juan Fener Cárceles,
:~!~~ tl'~~~, l\ bi.~QOJ;l.ce:~~1\ J.a.J1Í,efa, Mart~na; Infent!!J Y resu.!tando compi.'úbádo su estad,) actulll'd~ inutilidad, el- l
Cu~stado vluda, ma~re d;.el 8,Qld~90 q,u.e f!:lé. de} e,jércilO .te R"!y (q. D. g~), Y en Su noinbre la R,iria RE'gente del Reino,'
1\, Laureano Reyes MartiOt z, la pensión anual de '182'50' de acuerdo con ·10 id,)rmado por .1 nmsE-jo Bu'premo de,,'
~tlla, que le corre~ponde con ar~e~lo. ~ h•. ley de15 de Guerra y M!irin8 en 29 de enero último, se ha servido eon·
~'álo. de 1.89ti'Y. tarifa,nú'D. 2 de l~ de~;qe j\lli~:de 1860; la ceder ai.int5r~Bado·elretiroparaCllrd6n~8 '(Matanzas), con
Ca."en"pe~slón !:le a~onar~ á la interE,Bada, mi.entras. permanez- sujeción al arto 1.0 de la ley (le 8 'de julio de lh60¡ aJi.iguán·
P .. dlOho ~~ta.,do., por laPeglldurill de lA. JUlJt~ <le DlaaEl8- dole et'haber Diensual de 22'50 pesetap., , que' habrá de sa·~Qa, . . ,S(;iicit 8.,. , p.artir d~l 18 ~~ octubr~;d.~ 1897, fecha de la ti",fa('érsels. por la!! cajas de esa. iSJ3; (¡,. partir' de la f!:cha en
de lO U~~l~lendo,jll benE':f;i;CIO. s.egú-n dlspone.l~rel.il.ordtln que cese de'percibir haberes 00000 expeetan·te á rotiro, sin f
i;) dedi~~embre de 1890 (D. O.,púm. ~77), . que Je8sisttrderecho para' el percibo de aumento.alguno,
dem :la de S. M.. lo digo á.Y. ,E. par!!, ~u oono.oim~ento y por llO 'reunir, lii6 oondiciones exigÍ,las en la real orden de
ddl1l6fectos. DIOS guarde ti V. E .. muc,b.o~. afias•. M~~ 31 de enero de.1883 (D. O.núm. 65). '~, .
. ". de ftlb.rero. de 1898. '. .De real otdau 1d digo av. E. para su oonooimiento y..
B - . . ~nEA' demá,s efectos. Dios guarde á V.' D. muohos afios. Ma,•.
Q~~.·:tk Oll,Pi.~n general de Castilla l~ Wlleva y~E:dretnllQ.ut.a. drid ~1 de f<lbréro d(i 1898.' ."'ll~ P MIGUEL COBBEA.
residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. S~ñor Capit~n g¡meral d~ la isla de. Oulu.:
'.,
.Ix -:-- Señor .Presidtlnte·aelGo~sojOSupremo de Guerra y Marina.
na Romo. Sr.: El Rey'(q:·D.g.), y ·en su nombre la Dei-' . ,f .., ' \ " ,. ,:~:
el Coege~te del Reino, conformándose con lo expuesto po"r' Ex.c.l~I(? ,S,r,; , .,En. via.ta d~ la, prop.tJest.a d.e. retiro po~ in.- •
IlioJQ Supremo de Gq.erra y.Mnri4a en 2.6 de. enelO ·úI· :,útil formulada ,& fa.VOl: c:lel' Roldad'9 deli segu.n49: b~ll.ón
RETIROS
~x;cwo.·Sr.. :EI ~~.y (q. D~ g~), y e.nl;la.D;~¡;n_b!"~I~ :Rel~
.n~ R~&~J;Íte!lel Rei.no, d~ acuerdo CQD lo' infor~a(lo.por el
. . ·c.• j., . CO~SE'JoSUPfE!~oAe Gné.rí:-aY ~,uin8e~_4 del actual, ha
. Excmo. Sr.; El~.,v....(N.D.~.a.\ ....·~.n.sn...n ..om..·.br.e.,1a... Rein.a··t "d' áb' ,. fi 'dfi 't' ~l -1 . t d
,'-J. 'lI: ~ J> J. "tt't "1': ,en¡ o.. len C011 rmar, en e Ol.lv~.e. sena. l!m.'.l!n 9 .8 t
Regente del Reino, cOJif.irmª-º-ª,Q.!!i.con lo expuesto 'por el. h~ber proviilional .qu~ se hizo alvet.erina.rí~ :p1'i~eio del'
Consejo. BUp'Tem'J.de Gu~rr& y.MarinS; en 2.6.de ~mero l)l~imo, Ou~r.po4eVeterina;ria rd!litltr D. (';o¡'lI~li~ Árl~ága lI·oreno,.
ha tenido tí bi~R c.onct-ldt:r á. Sihest.ra n1!~~O ~utiérre2;. d~ al'concederle ~l rétiro para ~ Granad{, ~según reaJ, QJ:den de
estado viuda, madre' ~~.. 4hj8Qilr,Q:.,Bue~Q: :6.;1eno, ~olttado. 21 de octubre último' tO. O. núm. 238);8sigú'ándoJe-JoB $)0
que fuá del tjé.rci~o de .. Cllq\l.. l!l-. ~n~iÓÍ1 l!nqal, qe 182'50' céntimos del suéldo de veterinario mayor, 6 !:lean 375 pese- .
peBt-t8e, que le corresponde conarréglo ~.I,l1: ley d~ 1.I)~d,e l'ul~o .
. tos mensuales; que por SU!! años de servicio le correspon·
de 1896.' ~tarifllo niím. 2 deJa de 8 de j~Ho d,e 1860; la cual den" y 125'pe8~tas;;'á que tiene derecho con at:r~glo á la le.
pensión se abonará. á la in~eresaa8,mieDtxal:lper,~H~nf.zca&.l. gielllci6n vig~nte, por boaifi ..ación d.el tercio, el cual le serádi~ho e~tad~~por la De~e~~ció;nde. Hlici~n~~.,c;l~.lljo ~rov.inci,a: abona,do !pr las mlja;,~tl Cuba; en él concepto .d.e .q~e no le
de Zll.ragl;za, á partir del 16 de octubre. de 1897, fecha .de la , .. " ..
asiste 'el' \lr~ch;) que'solicita para Juetificar su asistencia
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone l~reaLordE!n por"medio de ~fi.cio.' .'. ., ...
. de 10 de diéiembr,e. de 189Q (D. O. núm. 277).D .De r~a.l orden lo digo a V. E. pa.ra -su cOtl.0cimiento Y
e la de S. M; lo digo á V. E. para su conocimiento y. demas efáctos. Dios guinde á V. E~ muchos años. Ma•.de~~ efectos. Dios guarde á V. E~ muchos años. Mil· : drid 11 de febrero de 1898. . .. , .
drid 11 de febrero de 1898.. .. .
. .
• Ministerio de fensa
.'"






',. .- ..',.. t., .:.:.... ' ".
SEOCION DE INSTRt1CCION I;RE,OLp'TAMIEN,TO '
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL ,EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de Is'inf3tancia que V. E. cursó·
á este Ministerio en 9 de octubre ultimo, promovida por el
soldado del primer batallóri del"regiiniento Iñ~anteria. de
Qtqmba rr~Dcisco Jllnquera ront, en solicitud de que seJe
exceptúe dél servicfo militar activo, el ~ey (q. D.g.), Y en
su nombre la Reina Re,gente del Reino, se ha servido, des-
estimar atAha. peticiónt con arreglo al a,rt. 96 de la ley de
reciútamiento vigente. '
D~ realorde.p lo digo á V. E. para sil oonooimiento y
dé¡nás.afeqtos. Dios guarde á V. E., muohos aftos. . Ma-
dr!d, H. de febrero de189,6. '
• d á V III h afios MfI.- gar"residente en Al~i~,ia,(Ca,st,en~n), ~ re.~ul~an~o qU? se~
dem4a efectos. , ploa' gua~",~.!,~ "•• ~~o·.•9~."k ,,,,,',, -~ gúnel informe'emitido por la ~eurl1~n.~é~~o~.~feo.;,t~.~~a. 3. '
drid'ti de febrero de 1898. MIGUEL CORREA Seooión de la' Junta ConsultIva de Guer,ra, el lUteresado
h~recobrado lá utilidad, rara,', ~l ~~erv~oi~ de ,~as'~rrn.~~<~l
Señor Capitángen~ral de la isla de Cuha~ . .' Rey (q: O•• g.~; y en :,su',no~bre ,la .~~I!1~,R,e~~ent~,~e}1ael'.
Señores Presidente del Corisejo Supremo de Gu~r& y MarIna. no de acuerdo cori ,lo expueeto por. el ConseJo S~Jlremo de
' y Capitán general de 1~ tercera r~gió,n."" Gqerra ~Ma~i~a,e~,2,9 d,e· ene,roul~lmo, Ée .~a se~~~do .ae~.'
, ... 'estinÚiila referida propuesta,deblendo,,~esa~en el perOl"
Excmo. Sr.: En vista ,dé ~apr?pueBtáde}etiro p.o~\ in· bci"dé'lia'i'lárési'cómo expectante á,'4retiro; y"e'x'pedlreele.la
útil formulittla ~ favor, del: so~dá51~~?1 ~atal1ón ~r?VIsI~n.~~_< licencia' ábB()luta; conservando "fuerá~de' fillis la 'PElnsión
dela'Habana, re~p~ T,arancóri Gállego,'resIaé~te .én ~lma., de 7'50 peséiás m~nsuales,oorr~~JlQndien~e,~ unll.,~ruzdel,
zin (SÓrill), 'y r~sult'anao del, di~tiuI!eii emi~ido:por la ~e." Mérito Militar qUftpÓ8é~'y és [e 'carlt(jte~vitallcio;abonán-'
uniÓú médioa afecta á la 3.a, S,aooión 'de la Jnn~a Consu!tlva dosele esta cantidad por la Defegáción de Hacienda de Cas- ,
de Guerra, qúe el i,ntereÍ38~~ ~e'e~ou~ntrá,añ, 'ra: ac~uali,d~d. .teiló1?d~ !irPliiha;,té~~~9do,~tlre~~~'prf;~~e~~~fo:ollp~: l~~
útil para el Ber~iCio de las ,armas,_el Rey (9.~? ~·)1,~. en ..~u destiiíóá á que se oontrae el ~8rt.',9.0,de,la ~e~,~e,8 de iJul~o
nombre la Rein'a 'Régeri€e ae~ Reino, de acuerdo con 10 ~n. de''f860•.;: . '''0 '~"> ¡ ~ ." ,h ... l. '.' _ ., .
for~ado 1Jo~ el ,~o~s~jó ~u~remo 'de ~uer,r~ ,.}'~Ma,r~~a, ~n:.;<29 .·'De~ re~t olden J? ~i~q ¿,á, ';. • ' lll.!ar~..~u,,~o~o~~mie~~?y,
de tlDere últImo, se ha serVIdo des~~tuXíar la, propuesta, <1'e, 'demés~efectos'. DUisgüárde á V. 11. mncnos aftos. Mil.-
retiro hechaá_s~ favor, y disponer' que ¿¡'ese in 'rel'pétCib.o' dria'!!' de I'ebrero de ·Ü398. ~~ o;, ,~," ,',c" ;'
de haberes como expectante .¡í.rEl~iro, expedién?o~ele ~a 11- " ",' ",., 'f> " • 'MIGUEL CORREA
cencia absoluta, si bi~n se }!t~Elf~~racrompret;tdido.. ~n~ ~l ~r: .Señor Capitán general de la isla de Cuba.
ticulo 9.° de la l~y de 8 de 'julio de 1860, ~on derecño prefe- Se6.ó~~~ p;¿~i¡}~nie~'delConsejo Supremo de G~~rray lIal'Ül':', '
rente para Qcuvar los ,deslinos,~ q.u~.~l .zn~smo,~e ~o~t,rae. ' yde li Junh Consultiva' de 'Guerra.; Cáplt«n gellel'~l (te la'
De real orden 10 digo .a V.' E~ para su conOCimIento y tercera región, Inspector de la CaJa gtlDeral de Ultramar
demás efectos. Dios guarde á Y. II.IXÍucho~ l;\ñós. Madri~ ., ,y oí deXía:dór de pagos de Guerra. '
11 de febrero de 1898,.- l' _~ • -. , J- ~
MIGUEL CoRREA Exomo. Sr.: En vista lie la propuesta de retiro por in-
utilf ,rmulada á fa.vor del soldado del bataU~n pI:0visional
Señor Oapitán general de l~ isl~ ~e Cuba., de la lfabana José Cortés Se~uí, residelfte en AI90Y (Alican-SéñYr.e~,~r~~~4¿Ht~,~~q~}, qon~~1?-'S~pr~P,l~¡peG-uerr.~Y llar.ip~... .te)., yre,suítand~ .del dio~aJPen emitidQ llor la,reunión .roédi.
'y de11l:Jllntá CoÍláultiva' de' Guerra" Capitángeneral!le la . ca afecta á la 3.a Secoión de .l.a ~u~t~Consultiv:a de ,Guerra
t
. 'qulnt¡r~gi~,~;.Insp~ctor de.!a·'(1aja ,ge?~r~tqe'-"pijr~m,~~, que 'el interesado ha reoobrad~ la utilidaC!-para el servicio,
y Ol.dep~,~9~4.e ,pll:gos?ei~~~r~~:l.. el,Réy (q. D. g.).. yen su nombre la Jte!Í1a Regent~ del Re,i-
, . no, de acuerdo con lo info.:t;ma~oJPor e~Consejo 8upre~o
Excmo. Sr.: En vista de ia"propuesta de retiro por ,!n~'.. de Gqerra y Marina en 29 de' enero ultIMO, se ha_,s.ervl~o
úijl ~olm'\lfd.aVaY~~':4el aotda.d,o !Íe\~~rce:r:l>.a~l\.llón <le~!e. deÍi¡estimar dicha propuesta, y dis,IJoner que oese, en el peroI-
gir¡Aiento Illfan~e~~¡¡ de ~l~on$~2,{I~~núI9.,,62.tf1J~~~_R~~~~,.., bodé haberes'éo~o 'eipeotante l!. retiro, expirliénd?sele la.
ro Sánchez"residente en Compet!l",.CM:ll8gll») f 'det,dI9tatpen, Úoencia absoluta, y declarándole oon preferente derecho
emitido por le reunión médioa afecta á la 3.a Secoión de la para ocupar los destinos á que se contrae el ,arto 9.0 de.laJl:JP~!\\~qU!rq.l~ivl¡\4e.,g.\1e~ra"p.e~a~e!~es:l!:.~t~'<J.~e:~,li.p~~re,~,l;\~\. ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla qompr,en?ido.dQ-A1l¡recop,r~a,o}~ 1!t~Hpa~,par, ~l ,spryiclo :tp.Illt,\~ d~l )l~, .: De real orden lo digo á V. 11. para su conOCImiento, y
(q-. D..g.), Y en su..nombrS\)a Rein!;\ Regente ,de~~ejp.o, de demás ~f~ct·os. 'Dip~, gu~deáy., E.,;muohO!! afto~. Ma¡
acuerdo con lo informado por 'el Consejo'Supremo de Gue· drid il ~e febrero de 1898. , .
na y Marina en 29 de enero ultimo, se ha servido desestimar ' ", " MIGUEL CORREA
dicha propuesta, y ~is:ppl;),~ ..que,.c,es'1in.;eJ l!iuoibo de haJ>e- Beftor OapiMn general da las isla deC~ba~· ., ..
leSC0Il10 expectante á retiro •. ,fxnJ¡;l.iéndosele la lioencia abo .' " "" S' G .. .
,1 ,- <F'<",. 1 Señores Presidentes delConsejo upremo de nerra y ....arlna 'S\}/ll:!).ll,y de\l.~al:á,.n.d. ole"c•.on.. n. r~,f,e,re,.,nlte."d,e¡~e*,o ,á 90Ul1,~, r., o.s '
d ' .¡.-, o' y de la ~nnta Consultiva. tlé Guerra" Capjtángener&1 de lae,~~~~ .~ <:tue ;eer,co~t~,ae,,~,~ ~rt·; .9 .. :~e, l,~ ,l~y. 1e,~:~ ~~ !,J,?-\IIl tercera región', Inj3pector de la Caj a ganeral 'delJltramar .d,eu¡8.60~d~Ne,~d,o'.'J'C,°1113.. f!~..Y,a,!" ,fU,~,r~ ~,e,. P,18.,.,s,., 1a ,:r,ells,,~,~n de, !
7 50 -. .( d 1 d y ,Ordenador de pa~os. de (}uerra. ' '
- <pese,~~,;,lJP~~ J !J0H~sp~,?dJ~1?'t?;~, ~~~ \J e;; ,~~, 9r~c~~ ,e, ~ • '.~~,~,,1tt~H~ ,~Il:J;)Q~sé~!~n.l ~s t~e, rca~a~t,~~,v,ltr~I~C~I.,~, cuy~ oan,~"ti~,,~iWrá de satlsfacérsele por ,la ;Delegaolón,de Hl!ool,enda,deMá} 'f' '" .r ",', '1 ., .,.; F • ,'•• t" ,''u .f,' , .,'" '., ..~~:CA~g~'1 .
Dereal9rd~~ lo digo;~ Y" E., pa,r~;,~u"Co~Qc~D1i~~tP y ,de~WJ ef~~tos. Dios guarde á y. E. m,?-(ifp~ ~n,os... Ms-;,;
l1r!PJ.l de febrero de 18S8. . ,~,' 1.. ,' ...' . ~ f' . l . .r'~ . " '.. Mf~'Rli(L, Co~,J!lj.t'L
&_ ' O~Pi~n ;!:e,n~aldE!la ish\I~6:C:uba.
, nores PreSIdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y de la "unta Consultiva de GueRa, Cspitan general de'la
segunda región, Inspectór de la CajaJ~eneralde ,Ulframar
y Ordenador de pagos de Guerra. " ' .. - ..
. ExcIl1o. Sr.: En vista-;-°l:propuesta de retiro, por in.~O~~u\ad"~áf.a;r,or: ?~!,so}d::.d.~~!n~~ f?~,1,e~.~~~~I¡óI\'fro~
nai a~ la Habana, en ese dIstrito ~ VIctiate Jlme~!\f!~ .




Señor CapitAn g~n~ral de Cataluña.
Señor Or,dE!~dcirde ~~os .~~ Guerra.
.-S,U~~pO§!HAB~I.Vt,~Y:··~~.AriFr.~~.CI<~+'T~S,
. lli~Q~o. Sr.;.,. _I!;Q;:vi_~~ ~~,lª P!ºP\l~sj{s.:el~;v,~.í!~ 4}1§~
MlUisterio por .el Direotor d-.ll¡\ AcadenMa.4.~ ~n~~i:).~~Ji\at,.e\.
Rey (q:l); g.)~ y eIJ.l!ll nombre la Reina Regente del R'lino,
se ha ae:J;vldo canccd.,r h~l:¡e.!' y~ benefi'M a" p,an.p.I:Jl: h~ll!/ol· :
se c~ml}le~di.1o.EP.1 ~~ art.., 90, dd(vi~ente r~~i'l~/;1uto de ac~·
demlal3, á ll?~ alumpoa.D.,,<;~~Ild~~.o q~c~a~~ ~J.qll'prino, pro:'
cedente ~pplo.!J~bo ~el rt'~i.lPi.e,lIt,C?~~~ce.rof:l,d~F.i!ieiD'!.S~.I!Ú.
mero Si de C!iballe,ria, desde el 7 de enerÓ liltimo, i á
Don ~os6 Vi!iedo Ferrer; procedente como BoBado del regio
miel?-to IuflLnt~lia de Albuera núm. 26, dead" el 26 del mes
aotual. . , , ' •
Da real prden lo digo á ~. E., para. su cpn~9iqlfento '1 '
efeotos conBiguient~B. D.iq~ guarde' á V. E. muchos aftoll.
Madrid 11 de ~eh,l1ero de 1898. . .
" .
Excmo. SI'.:, Hlllándose justificado en el expediente
relativo a Josó Montaña Rey, recluta del reemplazo de 1897
por. el cupo de ·Batcdon~,Sección de la Co.n,cepción, q\le est4 '
c.Qm,prcndido en ellitt. 1~75 di l.a vigente ley de reclutalJ;lÍm~
t~,.el.Rey (q. D. g.), yensu nombre la Reina. R"gente del
'RólUO, uccediend() á la instanoia d~ fedro Montfiñ!\ CoIQ~
mer (calle de GeroJ:}a núm. 148), há tenido á bien disp'Jner
, se devuelvan al iQteres~do las' 1.500 pE'8etll~ con que r~di•.
mió el ser~i~o m~li,~aJ: ac~iv9: ~oi~AO r~e.~pl~ZI;l,. '.
D,e. real: o~~Elf lo digo !lo V. IJ. pa~a ~1l,' QODoci~t!> l"
,d~á.s, eJ~cW~-r Dios gus,.r~ á. V. E., ~uchoA: ~~~'. ~.•
~dr...%Jl' 9-6 f~b!~~o ~~ 18~.ª. . ..don~
CORR~A .
, Befíor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura. '
8eñorpg ~pi~8nps geun:alfls dl} lag islas filipiDllS y de' 1& .
ouarta: regiólI,"Otd-enÍ:idoJ"~ pago~ lib G1Í~tra y JJíteetor.·
. de: ia. Ac.ai1e~~ÚJfan.tería. ' .. ~ .
r . . ... ,., ... c. ...
S:EOCIÓ~ -DE UL'l"RAUAIl
. ':BAJAS
Exomo: ~r.:. Erivi~ta:'4E(: lª IlI;~~.3.11,?i~ .. «t9.e.' y. ~~ c!lrE~,
á e~te ~¡r,¡usterl? ~~ ~7 d.ecct1;\pre .del af1?, próximo paspQ'),
promoVIda. po~ el. gt¡~rdia)3flgund~ dé la, C Jm~n:1,tIop.~i,a, d,eJ~•.
. Guardia Qivil de ~~t~nziUlEduard~SáDchez M,r..lJ~, en aÚ· .
~ljoa de q~e s~' le. cou~e~~' ~a"r~B9isión \le( 'compr~~i8o que
Blrve, el Rey (q. n. g.), yen slÍ ncimbre'lá Reina ~egent8
del Reino,:de, a~~e~~!;' con lo ~pfJ~mado p'~r el Direct,)r ge·
netal de dIcho 1nllltttuto,.S9 ha servido acceder á los de¡;eoS.
del recurrente, el cual déherá pa,:¡ar á lá situación de segun·
da reserva qne le oorrespondo, y haéiéndo8E:I~ saber los pre-
ceptos de la réal ótdéil de 24 de diciembre último (D. O. Dtí- .'
mero 291), para q'!-e en ningúnti'empo alegue ignoránci.... ,
aoe.rca'de eU~COOf¡enido.. , . .
De real orden. lo d~go W V. nJ.i pM!&'8Q éon:eQÍiJliento.y
demás efectos., Dios gU3l:de á V. E. muohoa· afu>a.. :Madrid
11 de febrero de 1898. "" '. :,
MIGUEL CoRREA
Señor Capifál?- ge~erf.i14e. la Wa de Cuba. .
Señores Direotor geneJ;:l\\ dE! 1;; Gw.r~d·~' civil, Insp~OtoJ:dlt .ll¡\~gli~~:~H~r!'J. ..l~.,Ui~raJ,D..~,~ y':,.O.r.;len",q.ü~' l;Í.~., p'l!go~. 4ff,"




76<r .D~ O. 11'4m.·!4"_~__--:-__- ~ ;':"'~ "';"'__""" I."-__":=~-:'2til'"~ " '.
~. Excmo. Sr.: En vista 'de la.'instancl·3,· prom·O....l·(; .. por~ ef""tos "'o-'n~l'gul'''''nte "".:. d Jo V E h' ,
_ y .1.. . "" ". <' __ S. .ulOB ~uar e a. .' • muo Os aftu..B,. "
Frencisco M,muel García M'edioa; v'evitio de Villimu'eva del' Madrid 11 de feb~tlro d~ 1898. . ,
Duque (Córd(,ba), ~n B.Olicitud de que se suspenda el' embar· ' CORRlllA.
co dé su hijo Domingo Antonio Garcia, reóluta .delcupo de' Señor Capitán general de G8lltiliá la Nueva y Extrem.adll.ra.
Ultramar, el Rry (q. D. g~, yen su l?-0mbre la Réina Reg~n· Señor OtdeJl&dor de pagos da GUl\rra. ' . >' ','''¡ ..
te d,l Reino, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo. digo !\ V. E. para su conocimiento y
efectoa consig!1ie.(ltes.. Dios guarde ti V. ·E. muchos afi()s:
Madrid 11 def~ºrero de t~Ú8. ~' . ." . ,.. '.
. CORREi
Señol.: CapitáQ g~neral de, Sevilla y Grli~ada. •
----;:><>c>-.
, . Excmo~ Sr.: En vist~ de la il.1stlUlcia, p.rmt:lo.vidlJ. por
Anto.,io Sánchez Jiménez, vecino de Hurc~jo Q.l:l las Torre~
(Avilli), en ~o¡icitudde que se revi~e el expediente de excep·
ción J se suspenda el embarco de su hijo Otón SánchE'z Her· .
n409:tZ" r~.clutª º,~l re~niplazo de 1896... Ü Rey (q:.~ ~~' g,.},.y
en su nombre la Reina Regente del ~ino, de acue';rdo cón.lo·
inforwado. por 180 Comillión mixta de reclutamiento de la
expreEada capital, se ha servido desestimar dicha petición.
. , De real orden lo digo ll. V, E. para eu conoCimiento y
efe9tos conl3iguientes. Dio~ gua,rd" á V. E. muchos aflOS.
Mtic!r.i,1,i H de fl:~r€f.o d,e 1898~" '.
, 9o~REA
Señor Oapitán genel'61 de Castilla la Nueva y Extremlidura.
SeBoro Ca~itán generhl M Castilla .la Vieja.
, --<;><X>--
. . Excmo'. Sr.: Eri vista de la Instancia. promovida por
JOEé liaría J3orrego, vecino da Calvarrasa .de Abajo 'eSala·
manca), en solicitUd. d~ que sea declárado excedtlnta de cupo
su hiju Ildefoneo, el Rey.'(q. D. g.), Yea su núm:bre la Rei'na~
Regente del Rein?, de, acuerdocou lo iI1forma?-o por l~ Oo· ;
misión mixt~ de reclutamiento de la citada capítal, .sé ha..
seryido desestjmard.i<:ha pe.tióión. .
'De real 'orden' lo digo ll. V. E. para ,su cOlfooilniento 'y
efecto.s consiguientes. Dios' guarde á V. ID. muchos aflOs.
Madrid 11 de febrero de 1898. .. •
CORÍmA
, ' .. ·CORREA
Se¡or Gapit4n general de las islas Canarias.
REDENCIONES
E-.&:elXlo.. Sr.: Ha.llándose justifioad{) en' el' expediente
relatiV'o á José Moreno Sánchez, recluta del' reemplazo de
18~8 por el capo de Santa MarIa del B~rroca¡';(Avilll)..que
está comprendido en el arto 175 de la vigente ley de reclu·
tamiento, el RV (q. D. g.), Y en ¡JU nombre la Reina Regen.
te del Reino, accedien'so á la instancia' de D. Luia Hugás
Vergés, ha tenido á bien disponer se devuelvan al inieraea.'
,do la8 1.500 pfsetal!l oon que redimi\hl' sehicio miIitarlac~
tlvo en dicho:reempíazo: . ,. ,
De real orden ló digo a V. E:pl.ra sh conoéimientó Y
"E~emo. Sr.: En vista de, la c,?münicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 4 de pnero último, mánifeatan··
d.o que la IC ~i!óió~ n;ti~ta de reclutlunieutode "esa provin-
e18, ha deefatal'ló aolllado al recluta del reemplazo de 1896
Lorenlo'Santos Hernándéz, él Rey (q. Ú. g.), yen su nombre'
la. Reina ~egeute.del Reino, ha tenido á bien disponer se
cumplimente sI acuerdo, de la citada, corpoyacióo, pasando
~l intere.s.a.do desde 1~E'go á la situaoión_que le, o.qnespondá,
.con arreglo al número qua obt.l1vo.en el sorteo de su año~ -
""De re~l orden lo digo I,Í V. 'E, Para EU oonocimíe~ío y
deiu~s eflict03.· Dios guarde. V. ,E."mU{~hGB añps.· .MI'·
d rid~ll de febrero de i898.
© Ministerio de Defensa




,© Ministerio de Defensa
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán ge~erll,l de la. isla de Cuba.: '
Señores 9apitanEl.s generales de la pdm.:,ra, segunda, sexta.
'y octava regiones" Iaspector d~ la Caja general de Ultra~
mar y Ordenador dé pagoi d:e {;.úerra.
~
Ecxmo. Sr.: EI'Rey Cq. D: g.) y en su nombra la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distrito
tí los segund'oá tenientes de Infantería 'D. :Mannel Es:p-nosa
Ahel1aneda, 611 expectación de 'destino en el primer Cuerpb,
como regresado de Filipinas, y D. Cami:o B::lrraca Ruiz ata-
tea, del regimiento de Extrijmadura núm. 15; ltÍs cuales ocu-
'parán fas vacantes de lOIl pyimeros tenientes, dfl 'Ja miema
'anIÍa de ese ejérllito D. AntonÍJ Prad.l.\ Caldevillá y D, An-
gel Guinea León, que desde luego reJgresatAn á la Penin¡mlá.
De real orden 10 di~o á V. E. para su oonocimientQ y
ftemás t'fectofi. Dios guarde á V. E• .muchos año!!. Ma'
drid 11 de fébrero 4e 1898. . I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia proni.l;wid,a. por
Tomasa Braojas López, vecina de Gálvez (Toltdo), en súpli-
ca de que se deje sin efecto .el destino Á Cuba como volun-
'tario, de su esposo Daogracias R:)drigueiE~rrOBó;teríieiido
en ct1en~a que este individuo ingreilÓ en 11\ reclu.ta volllnta.-
:tia con arreglo á lo di~pue",to' en'la·real orden. circular de
13 de enero de 1896, el Rey (q. D. g;), Y en sU ,nombre ia
Rtoina Regente del Reino, se ha senTido desestimar la peti-
ción de la recurrente.
De real orden 10 digo tí V. E. para su conOéimiento y
démás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Ma-
drid 11 de febrero de 1898.
CoRREA
Sefior Capitá.n general de C~s.tilla1(,Nueva y Extremadl1.r a.
Jl!xorno, Sr: El Hpy (q.ri. g.), 'y en su nOmbre la Rei-
na Regente del Reino, E,e ha safvido destinar Aese distrito
en las c ;nd cioues dÉi la renl btden de 1.0 de abril dfd8~5
(O. L. núm. !l2), al primer t~miente de Artillerill D". MlIllÚ'81
(Jardenal Dominicis, del t"réer regimiento Montado, debiéhdo
incorporarse dentro del plazo que e,:Jtá prevenido; '.
De real orden lo digo tí V. E. t>ara Sucoll'otíimient-o y
, demlil3 efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mil,-
drid'l1 de febrero de 1898., •
MIGUEL CORREA
. ,
Seiíor Capitán general de la isla de Cuba.
, Señote8C~pitane~ gelleralE'ls d,ela se,gllJida, ilextay ochva re-
giones, Inspector de la Caja genera.l de U.trAmar y Orde.
[
1 . ::o~os:~~e:eR3;~~g~~ 00 enoomb,o l.~¡o..
Regente del·'Reino, ha tel1ido á bien disponer que 1& real
CORREA
·Señor Capitl\n general de Aragón. ,
· ~e~ores Capitán general de la isla' de Cuba, Inspector de la
· ' Cllja getleral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vi~ta dd es<:rito dirigido por V. E. á
et!\8 .Ministerio en 5 del actual, cnrsandr) instancia promovi-
da par el capitán dé ¡,.fantería'D. León Ln;eJ;!.g'QOll.rráso'il, en
súplica de que se le conc§lda un mes d~ prórroga de embarco
para el distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
'1& Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder a 10
,solicItado por el ~ecurrente, con arreglo á la real orden de 7
de julio de 1896 (C. L. núm. 150). '
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde' aV. E.-muchos años
Madrid 12 de febrero del 1898.
, ,---<:>oc>-- '
este~~~O' ~r.: En vista dd escrito que V. E': dirigió á
, do lnIBterIo en 21 de enero próximo pasl\;io, participA.n-
qUe el !le d .tarla D L ~uu o tenter,te de la esoala de reserva de Iufan·
"CUba ~r liCIO f.!:.mirez Fernández, ,regresa'o del distrito de
,¡ 18 fe " e?ferllJo, desembllrcó en el puerto de Santander
J<> e:x:pu Juho ñlthno, en .cla~e d~ sargl'nto, 'Y atendIendo á
~~lrid~ es~o en.el certifioado de reconocimiento facultativa
.te riI"Cl' P bf el1nteresado¡ qua l\.COmpañllba á bU uficio de 6
I ,'" em te úlf ',k~aR' Hno, el Hey (q. D. g.), y,en su ·nombre la
;f¡ _e.nmegepte. d,~l Reino, se ha servido ).'eso~ver 8e a.plique
.¡. ita ~~;do ,<í,cial; el .art. 2.° de la. real orden. de 27 de
6 (O. L. núm. 179); en la inteligenci&l de que la
Exemfl. Sr.: En vista del escrito qlleV. E. dirigió á
,ate MiHi¡,t'lrio en 21 de 'dIciembre último, dando crenta de
,haber djspup~to regrese ti la Penimmla, el ,capitán de Idan-
'.' teda D. Aurelio García MODleón, el Rf'Y (q. D. g.), Y en su
. nombre la Reina Regente del ReiríO, ha teniilo á bi~n apro-
~r ~a determinación <le V.. m., concediendo e1 regreso yalta,
/llntereEado en la. P<'lniosu1a, éon arreglo á la real orden
e 25 de mayo últImo (D. O. nÚ'IB. 115). '
d De real brden lo digo a V. E. para su conocimiento y
de~á~ efectos. Dios guarde á V. E. _muchos afies. Ma-
" rId 1t de febrero de 1898.. '
Se
, " .. ~, . MIG'UEL CORREA
fíor e . '
apltAn general de la isla de Cuba.
,Seliores e 't .
',. ¡, a,pI anesg6n~ralei! da la ,sl'gunda, sexta y octa ..B. Ta·
gIones, Inspector de la éllja gener'al de 'O.tramar y Orde-
.nador d "




Señor''()apitán 'g~neral de CatiÍlaña.
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirlgióá
'eate Mitiiste'rio en"12 de enero próximo pa'iado, cur~~n~o
'ii1stanúia promovida por el capitán' de lnf!,nterfa D. ~U1S
Cerezo y Vela, en súplica de reintegro de pasaje de la Isla
d~ Cuba á la Peninsula, el Rey (q. D. g.);y en su nombr;
la Reina R~gentedelReino,ha tenido á bien conceder 11
recurrente el reintegra de 'pasaje que solicita, por haber re-
gresadop()t'causa justi&cada y 'estar' comprttndido- en 111 real.
orden de 30 de marzo 'de 1895 (C. L. núm. 91).
:' Daresl" orden lo' digo a V; E. para su conocimiento'"
demáS efectos. Dios 'guarde 8 V; E. ,muchos afiOs.' Ma·
drid 11 de febrero de '1898.
f ,{JaRREA
Beñor Capitán: general"de Sevilla y Granada.
Señores Capitáll generlll de la isla de C~ba, Inspector de l:'
Caja" general' :dé' Ultramar y Ordenador de pagoS ,
Guerra. '
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: -,:gn vist!l del escrito que V.E. dirigiÓ l\
este Ministerio en 9 dl'! enete próxiri?-o pasado¡oursando~.
tanciapromovida, por el médico mayor,de ~anidBdMilitar,
retirado l D. Fernando GOBzález Medina, en ~úplicade qn~"
le, reintegre el importe del pasaje de ida t\ Cuba que satísfi·
zo de fU peculio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, teniendo en cuenta que el interesado
funda su petición en la real orden de 1.0 de abril de 1895
·'(C.L. núm'.93)/la-cual no le es apliéáble, puestoque el
berieticio de pasaje pata Cuba á 'que se refiere dioha,disposi-
oión, es para. los que marchen á aquella isla con motivo de
la Olimpaña, pero no para los que se 4allaban alli con ante-
'rioridad;oomo' le' ocuUlaal exponente, que re5idia en' clase
, 'desupernuIÍlerario;háSta que en l.°;de julio se le dió colo·
"óación"etl ictivo'pars'prestar 'sus servioios en la misma,. se
'lia'servido resolver que él interesado ca:rece de derechG'al
- reintegro' que solicita.
De' real- orden lo digo á v.. E; "para su 'conocimiento Y
, deínálil efectos. Dios guárde á V.' E: muchosi años.' ,Ma.
drid 11 de febrero de 18!:l8.
demás efectos. Dios gustde' á:' V. E. m,uchos'aflos'. 'Ma-
dtid' 11 de febrero: de 18-98. "'" ,
MIGUEL 'CoB~n~ '¡,
Berror 0apitán"g-eneral;de la isla de Cuha. ' ,




Señor Capitán genartl! de la; lislkae 'Cub•.
Señor Capitán' genére,l de SévilIa y Granada.
Señor Capitán general de lá isla de Cuba.
~
Excmo. Sr.: En vista. de una instancia promovida 'por
José Qailes Gonzálvez, veciao de Elohe, en 5úpli{la de que se
conceda la licencia. absoluta á su hijo Pascual Qlliles Men-
diela, guardia clvil de la Comandltncia de Holgoio, el RbY
(g. D. g.), Y en su nombre ]a Reina Regente del Reíno, de
Muerdo, con lo ,expuesto por el Capitán general de Cuba, se
ha servido desestimar la petición del recurrente. '
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efect~s. ' Dios guarde á V. E. muchos afios. Mf-
drid 11 de febrero de 1898.
Excmo. Sr.: En vist&', de la instancia promovida, por
Isabel C~ces JiInénez, vecina de Málaga, calle de la Trini-
dad núm. 80, en súplica de, que filea licenoiad,,' absoluto' su
hij~ Joaquin Corraleruces, guardia civil·de·los tercios de
Ouba, el Rey (q. D. g.), yen sn nombre:,la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Cápitéil ge·
neral de aquella. isla, se ha servido desesiitna.r,la petición
de la reonrrente.
'De real orden, lo digo á- V. E. para eu conocimiento' y
demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. '?da·
drid 11 de febrera de 1898.
orden de"29 de enero próximopaiado (15: O:'núm: 24),' re·
ferente al veterill ario 2.Q, procedente, del distrito de 'Cuba,
D. Juan Díaz García, se entienda rectificada en El sentido de
que se le amplia á cuatro bs dos meses de licencia que por
lIsuntos propios se h81 la disfrútando con arreglo al arto 62
de las instrucciones de 16 de marzO de 1$85 (C. L. núm. 132).
De reBI orden lo digo á V. E. para su conooimientCi y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de febrero de 1898.
OonREA
Señor Cllpitán general da Castilla li -Nueva yErlremMlira. >
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de'
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos' de
Guerra.
"RECTIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. oursó á
este Ministerio en 19 de marzo 'del año pró:ldmo pasado,
promovida por el segundo tenient~ de la escala de reserva
de Infantería D. Ramón Gómez Fernández, en súplica de "'~.
,que se varie BU segundo apellido por el de Canal, que'es el 'Excmo:'Sr.:< Eriv'ista del escrito que V. E. dirigió á
que le corresponde; resultando plenamente justifioado que eate Ministerio en 21 de dicietnbre último. cursando instan-
los padres de dioho oficial 'son y se apellidan D. Juan Gó· oia promovida por el primer teniente de Infantería D.. Dogo:
mez yD. a Liberata Canal; J¡lo existiendo duda alguna de nio Moreno Sarraia, en súplica de reintegro del pasaje ¡,u.
que el segundo apellido, Ó sea el materno es CaDal y no' Fer- por 5i y su esposa abonó de sU peculio al regresar á la ea
nández, como por error ó equivocflOÍón material viene figu- ninsu' Si procedente del distrito de Cuba; parsiog~e6a;ren ~te
rando 'en s'u' exped'iElnte personal dentro del ejéroito, y "escuela, el Rey~. D. g.), Yen-Jm nombre laR~ln.aR~:te'
hallándose la variaoión que se solicita comprendida en 108 del Reino, ha tenido á bien Ol;n:cedet all'ecurrente el reo
OBeos que autoriza la, real orden de 25 de septiembre de 1878 gro de su' pasaje persona!, y:en cUllont~ a~ d~ s,u esposb,:-:te
(C: L. núm;' '22's), él Rey (q: D. g'.), yen su nombre la . el:Uhpit~n ~eneral.delmen'CloIÍado dlstrltt> dlÓ cuén1:a edidiJ
Reiná Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por MInisterIO en 26 de agostó de 1896, de haberle eXp ' ••~ . ' '- d • porcuen...
el Consejo tiupremo de Guerra y Marina, se ha servido ac· pasaptrrte para la Península oon abOllO e paSllJe elle
ceder á los deseos del recurrente, debiendo hacerse al efeotodel Estado, si hizo éntonce!l uso de dichb derecho, nop~tO'
las oportunas rectificacióñeti-' en la: documentación' relativa serIe concedido ningún nuevo abono, lmoque ~aya vuehó'
al miilmo. ' Cuba con p'osterinridad, pOl' no tenet las fdmihas derecgI'"
. D'e reál ordenJI'Ó'digo, á V. E;-'pArll. 'sUb~no'(jiíniéiíto y, ~teibeneiictQmás que una sola vez, y esto en la parte re
© Ministerio de Defensa ,1





SSi!or Gen~ral e'n.Jefe del ejéroit<? de·las Islas Filipinas.
" . SECCIÓN DE A8UN'lOS GENEULEB
CORREAJES
l:xcÍno. Sr.: Con el fin de dotar de'correájes y por-
'tafusBes necesarios l>ara laúscioltasde á bordo a las dife·
'rentes 'expedioiones que marca 'la feai orden ciroular de 8
'del corriente (D. O. núm. 30), el 'Rey (q.'D. g.); Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
'rier lo' sig1ÍÍlmte:
1.0 El Capitangeneral de la segunda región diElpohál:á
se entreguen á cada una de. las expedrciones que del puerto
de Qadiz han de salir en los dial:! 20 y 28 del Qorriente, 50
corrf.ajes cónipletos sisteri:ui, Remlilgton é igual número'de
portáfásIIes. .' ,
2.° Las mismas entregas dispondrán los Capitaneé gene-
rales de la cuarta y octava regiones para cada UDa de la8
expediciones que saldrán dé loé puertos de:Barcelona y 60-
- ruña en ]os dias 25 del c0t:riente y ó de mam> pr~x:imo del
'primero; y ]os dias 21 del actual y 1f de marzcidefségntldo.
3.9 El'imJ;lortet1elos eJtpré'sados efectos';previa jUl3ti-
preciaclónquEiha"rlrlá J~'lÍta de i?éritos que la respectiva
pláza:defiignárá;"riérA' sátÍsfeého 'por el órMito e:¡:íraordinario
-'de la:cafupaña deCubli; a~rcomo el costé' de transporte :'si
'se: hicfes8 neo'asadó ,hasta los puntos 4e emBarqhe. '
De real ordeido 'digo' á V; E. 'para su conocimiento' y
o 'demás éfectoB. Dios güardeá' V. ID.' muchos afios. 'Ma.-
-drid 12 de febrero de 1898.
, CoRREA
Señoree 'Capitanes generales 'de .la" segunda~ cuarta 'y ootava
regí¡)1Íes' Él 'IlÍSpector de la Caja g~neral dé Ult'ramar.
----UNIFORMES Y VEBTUAÍ:ÜO '
. r.ro?iciíno:"Sr.: ·El,l. vista delesorito.que en 1.0 del acttial
- diiigiÓV:' ID: á !lsté' ~inisterio, dando c"uerit~ae 'nóhaber re-
o óogido un:trlije' de"rayadillo, camisa, cahQricilIo, tohalla,
ghaleco de baY~Íla y gorro de pafio, prendas qué usó y oon
'1aé que 'paeó al Hospital' militar, el recluta del cupo' de Di.
ttamar Y'réer:nplazo 'de 1897, que recibió instracción militar
en el batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo'Valentin Gómez
DeaDa, ,que faé' Iúego deélarado in'útil p'ara el servicio, el
Rey (q.O: g.), y'énsu nombré la Seina Regente' d,Al Reino,
aten~iendóá,la ~lase -de-enfermedad qua paaecia dicho sol.
, dádo; h~ 'tenidó á Bien disponer se releve al citado' cuerpo
. demá¡;¡'efectos. 'Dios guatde á·Y. E.' muchosa,fioB.MI1-
-'dlid '11 de febrero. de 1898. '
- MIGUEL CORREA
S3ñor General en Je~e del ejército de las islas Filipinaa.
CORREA - Excmo. "Sr.: - En viBta de loexp'nesto por'y~ E. ~ es~e
Selior.~Dir~cióHIErláESóllelaSuperiot;.de Guerra. Ministerio en SUs comunicaciones núms~-2.507 y 2.508, fe-
Saliores Cspít8¡nes generales de la isla de Cuba y de la pri. Qhas 14 de- dicie~bre último, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
mera región, Inspeptor de la Caj_ generai de- 'Ultramar y bre la Reina Regente del Reino, ha tenido é. bien, confirmar
Ordlmador de pagas de' Guerra. las conoebiones de cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. • •• tintivo blanco; bechíi.s·por V. E. ! D: JllaD Re-ynoso:Ville-
Exomo. Sr.: En vis~a del esérit~ que 'Y. E.' dirigió á gas y D: Juañ Matehus yM~ndoza:, alcaides primero y segun-
este Ministerio en 7 de enero próximo pasado, cnrsando ins- 'do ~espectivamente,de' la cárcel de Santa Cruz de la Lagu-
tancia promovida por el médico'mayor n" Antonio'Fernández' na~eil rec?mpenS8 ~ los servicios que,pr~staran: el '11 de oc-
Toro y Pérez, solicitando se le conceda el reintegro del pa- t~br~ ~el afio p~óxllno. pasado, ,con motIV'O d~ la, subleva-
saje de regreso de Chbá ala Peninsula', el Rey (q. D. g.); Y ,CIÓn.ae los presos de ~lCha cárcel. .... ., .
lln Sil nombre la 'Reina RegentedalRéino, ha tenido á bien, De real orden 10 dIgO tí y. E.para su ConOOJnllento y
acceder á la petición .d~l recurrente, por hallarse compreridr. :de~ás efeotos... Dios'gualda,á V. E. muchos' afios. - Ma-
da en la l'éa:II Ol'défi'Oe'30 de marzo de 1895 (D. O, núm. 91), dlld 11 de febrero ,de 1898.
y una vez que e~'iIitéresado acrelluti;, por el' certific~i(fque
'800mp'a.fia -que ,ha'satiafE¡éh¡tde' Btl' pecúlil:l el imparté itédi-
cho pasaje y efectuado el viaje In buque de la 'COmpañia
Transatlántioa. ' _' .
De real orden; lo'digo A'Y. E. ,parsr su:'cohoclmiento y
uemAs efectos. Dios guarde áV, ,E.. inuchos 'áfioa. 'Ma-
drid 11 de febrero de 1898.
• 'OóRRil:A
Sepor Capitán general de CasUlla la J'ue~a y Erlremadurs.
8eñor~B CapiMn gen~raf de la isla de Cuba, Inspector de la
.. Cala general de' -Ultramar y' ÓrdenÍlodor - de pagos de
Guerra,
mentaria, durante el tiempo que permanezoan en Ultra'mar
108 cabezas de familia. '
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demSs'efectos.. Di~s guarde á V. E. muchos~ñ~B. 'Mil.'
· drid 11 de febrero de 1898.
"E' &: ••'10: •teM.x~tilo;:Sr.: Accediendo Alo propueiító p'o~'V.E~ 6':e8-
Xim IIUsteno en su escrito de 22 de dioiembre der 'año pró-
.~n~Bado, ?l Rey (q. D. ~.), Yen su nO_lÍl~re la ~eina
, lIba 'pad~de~ R~lno~ se ~a ~erV'.ldo ..dfllpotler q~e .lbS'l'evéren-
124Y rerea de la ,Ordlm 'de A~Btlil'os 'Fray J'óse Rodrígu'ez y
cióa D.ando Vazquez, párrocos de Magalang y de Concep-
1&110' respeotivamente, sean significados a'l Ministerio de Es·
flrt¡z' :o~~sa:, h~e"tl6n' esta fecha, para la con~esión de la
~ 1IIel~: alle~~..ae'lIl"real y distinguida Orden de Car-
iUtifiv~';e~~ d~, g,a~t~s, .p'0r ~1 ~érit(f q~~.có~tt~je~o~ clon
-llt,acI. á a operacIón y aCOIón del Camansi (Pa~pilJíga),
___~_~ ~abo enl~8 días 27 y 28 da novi&mbre üUimo.
leal. brden lo digo' á·V. E.; plfra' su conocimiento y
- CRUCES
"L
' .clho·;'Sr.: 'tEn' vista'deúna inliltai111ia i)r~ovidáp'or
\~~ tenIente corone~ del Cuerpo d~ ]tstado Mayor deÍ, Ejér~íto
. Pio Suárez IocIan, ayudante de'campo del galler,al de divi-
llón D. Cll')'etano Melguizo y Goniález, el Rey (q. D. g'.), yen
· e~ nombre la Reina Regeñ'te del';Reino~isEi'h~ serVido dispo-
~~ que ehéfeddo jefe sea' significádd lat Mitdf'lt~ÍÍo de ,Its-
o, como ee 'ha(lt con esta fecha, para la concesión dé la
~:I 'de '~áb81~~d:?~n~~ r~al y disti~guida Orden .de ,Car-
_'lftuI~,.I~bre. ~e'ga~to~~ '~n permutád~ la de 2.a.éláse del'Mé·
re 1 MIlitar eo~ dIstIntIVO blanco, que le fUéo,forgada po~
o~ d~reto de 14 de'abril de 1896 (D. O~"h'fitn:83); ¡for su
'd a tItulada cApuntes de Administración Militar en tiempo
· epau. . '
~. 'Dato' real" orde~ l~ digÓ á V'. E. '¡)ira'1m-"cOnoclniiéilto y
"-leC B con" '. - . .lIAd"d .' SIgUIentes. DIOS guarde á V. E. muchos añeJa.
rl h de febrero de 1898.
el_' , ',', - COimEA '
~fior OS'" L'á . -ph n gftnerat,atf·Aragón.
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-==CIRCULARES Y DIsPOSICIONES ."
:de laSu'Deecretaría. y -Seooiones de este !cUni8te1'lo., a.
la.s Direociones- generales
demás efectos. Dios guarde á V. E., mucho! B~; 'lJ.
drid 11 de febrero de 1008. '. . . '. '
· Conm
Se~o~ Caplt~n ge~eral de Burgos, Nav~~ra y.~ascqn~a,t~
Senoreil qllpltH.ne!'l generales de ~~~ reglones e llllas 'B~le~ y
Can~rlas. é Inspector de la CáJll general de Ultramar.. "
," .1
SECCION DE INSTRUCCION y RECLUTAUIU'ro
LICENCIAS .
,En vista de lo kolicitado por el alumno da esa Academia
D. Fl'aneisco'Cérvera Es-crich, y del certificado mÉdioo que
. acompaña, le he. concedido dos roeRea de,prórroga á la'Hilen.
cia que .por enfermo se halla disfrutando en Logroño.
Dioa ~uarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de febre·
ro de 1898•.
•••
, del pago de las mencionadBl!l prendas al 'Depósito de embar-
que'q~e'las facilitó, y que su total importe sea cargo al cré·
dito extraordinario de la cllmpáña del f'jército tí. que el in·
dividuo pertenecia.. ,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y'
_demás :efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.· Madrid
11 de febrero de 1~,98.
CORREA
, ~
· Safiar Capitán general de Castilla 111. Nu~va y Extremadllra.
· Señor llU!p~ctor de la Cd.ja ganeral dtl Ultram,r.
. . .. .,
Excmo. Sr.: .:En vista del escrito qu.e en 5 de enero pró-
· xi.mo pasado dirigió V. E. á este Ministerio, dando cuenta
· 'de que muchos cuerpos de Infantería d,evuelven sinreinte·
· grar los cargos de primeras puestas de paño facilitadas tí.
, indfviduos desembarcados de Ultramar ti contiflUar sus ser-
vicios en el ejército de la Península, por haber iucluido en
dichús ~argos el ir~porte .de ,lns borceguies que' asimismo
léB fueron entregados, el Rey (q. D. g,), ,yen su nombre la
Reina Regente del Reino; ha te~lÍdo á bien disponer que el
coste de los borceguie¡f de que sa ha prúvisto a los citad·s
individuos, en anakgia con lo rel!uelto,re~pectoá la manta
y chaleco de 'Bayona, 'jnerid¡!i3 que también r69iben, 'ee satis-
faga del crédito ,~xtraordl!1arióde la camp,llña del ejército ti
· que pertétledanlcs t'{gresst\08,y que el ilri'poi:t'6 del calzo dl,
m.nndado construir poi' real orden ite 14 de diciembre últi-
_mo, con destino á los repetidos.regresados que 10 necesiten,
, UID,l. vez que ya es el reglam,entario en los cuerpo"", sea cargo
"al que vayan drstiuédos, que á la vez los cargarán á los in·
· dividuos, ateniéndo.s6 á las disposiciones .qua al '~félctO se
, dictarán; , - . .
De real orden· lo digo á V. E. para .su conocimiento
· y demás efectos. -Dlos guarde á V. E~ muéhos años. Ma·
drid 11 de febrero de 1898. .
CORREA
· S6fior'Iuf'peotor de la Oaja general de Ultratn~r.
Beñores Capitanes generales dI:! las regiones, 'is:a1 lJaleates y
Canad.as.
El Jefe de 1& Sección,
Einrique (le Orozco
Señor Direct'lr de lB Academia de lnfallteríll.
, Excrnos. Seftores Capitanes genéra1es de la primeTa yama
regiones.
~~-., ,', .. \
En vista dH la in~ta.ncia promovicla por el alumno d~ eB&
·Acadf:'rola D. Vicente Sales ,j'·Gon;:"lez, y dpl certifica'ilo fa·
cultativo que acompapa, le he concedido 40s meses de li·
cencia por elif<llmO pa~a B8ta corte. .
'Dio,'3guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de fe-
breto de 1898.
El Jefe de 11\ Sección,
• Enríque de qrozco
Señor -Director de la ACa'll'e-mia de Ingenieros. '
'Excmo!'. S,..ñores Capitanes generales de la primera y quinta
, rl'givnes.
. ,._~":....
En vista de la 'instancia !promovida, con fAcha. 3 cl~l oo·
rrif'nte: p!! el alumno de esa Aoa'iemia D.. Carlos Peral '1
rernández, y dl'll' oertifirailo facultativo qu~ licompaüll'Th6
c;mcedicto un año de observación por ~.Dft¡;rmop.¡¡.ra. u1.
'(P'lnteve~Ja) y Arcbena ~.Ylurciá),al referHo,.aludlno, qn¡-
aando.suJ>:tu á.lJ!S'pl'1'8CTlpcion"~dela real orden de 29 a
, diciembre de 1~85 (O, L. l1Úm. 504). .
Excmo. St.: En vista del escrito que en 13 ~e marzo ,Pios gua~qtl.4V. J:l. much'¡s años. Madrid 11 de febrero
del año próximo pasado dirigió V. E. á este ~'IiDi~terio con· . de lS98. . .'
. 'El Jefe ae ta seéétón,
sultando las prendas que ha de fac~lit8ri:ieá' 'los individuos Endque de OroZC6
~ ~ue regresan de los ejércitos d::l Ultramar encnncepto de -"Señor Director qj:l la Academla de Ingenieros.
"presuntos inútiles para el s6rvicio3 y si ha de reclamarse el' Exc~OP. S-ñol'l's Capitanes,.gen$alee:de la ter.cera,qniDttY
;impDl'te de las que Be le entreguen; en extracto de levistá, ' .. octava rtgiones., .. ' . ".'
!~ te~~endo "'en cuent~ que la Si~ullción de Ls indioados in. ,'. '.... . , " ."
dividlirs htl. de llegar á ser, según resulte de los reconoci, En:vi~til'db10 SbUú1\ililo por,alalutnnoa~'éll& .!~~~:
., mientos· facultatl.'voS,· ó deolararle!'ll'o,útiles ó que pasen á con, D.EnlÍque MartlDez He~rallz, y del ctlrt~fica~o roé it~ ino
·aoom>Jllina, le b.l.concecudo \ln mes. de hoenma par elf~"r
• -Mauar sus serviciQs en '{lUerpOB d,e la Peninsula, halIán- pa-ra Z1ragoZ!l. . .,. . ."l.
doseen el primer caso' comprendidos en hl real orden de Dio'1 guarde á V. S, much ':lS /,túos. 'M'~drid 11 de fabre-
24 de. ~"'Atii!lmbre útímo (D .. O. n.tlm. 21f>') y arts. 5 y 20 de ro de 1898., ..
"'l" . El Jefe de la Sección,
; Ja'-de 27 de !t<brerg d-e l8\)6 (8. L"núm. 47), y-en -el se.gunilo ·,EJ:tríque d, (i)rozc;if
loe~tarlin, en Isa de 28 .de ootubre.y 14 de D(i~ieD:lbre dt'l1896 S'ñor. Director de la Aca.de~ia de Infanteria. .
(C. L. núm. 297 y D. O. núm. 259), el Rey (q. D. g.), Y tn . JJ;~P~?;,,;.8t'J)I)~l'l~Y!tpi~ane~ gl'ln,e~les.de J~ .priau,rJol"Y1J11Il1·
su nombre la Reioa-Regente dl'll REdno, de ~cuerdocon lo . ta reglones. ." "
, infvrmado por la Ord'eDRción de pagos de G:uerra, ha tenido . .: E'o viAta dR1~ ~o'¡ioit:d~ ~: el a~;u-mu~ d9 esa Ae&f1e111i~
· á bien disponer se faciliten á los presuntos inútiles las p~e~- _-D. Vicente Lo gan.8 Ozorin y del certifioado médico que~
das que les sean necesarias de las que se entrégaÍ1 á los q'ue .. Pflña, le he coacedil'io UJ;l mes -de licencia l!!l:ren!erJnO.r-
· regresaa. como enfer'Il1os, y Mnforrhe la ,situación en que "Zdra~oza;' ',"" ., ..~ . . '
· despues queden se éargué"el importe ':dé1a~: pren(fas' qÚEl Dio'! lluardlil !:\ V. S. tImchos afios. Madrid 11 de labre
heyan rfclbido con arreglo á las citadas dispo!:1Í.C'iones, y que re de. 1898. ' )1)1 Jefe de 11\ Secntóll,
· si á. al¡!;ul!lil se hubiesen entregado borcegui~s r~glamentá~~os" Enriqúe de Ol'nZCO
, en la Penínflu]a, ee proceda como ee previtmé en otr~ r~l Señor Director de Ia'Aca.demia de lnfinteria. .' ~
, dispoeicién de esta feeha, resolv iendo una c;onsulta 'del 10.8- Excrno!'!. S'~ñore3Capitanes generalas d~ la ·pri.mera YquID.
.' pectorde ia Caja genelal de Ultramar. '.. . '. Ngiones. ..'.~
• De r~l orden 10 digo á V. E. Para s~ conocimiento y . IMPRENTA Y LITOGRAFiA D.EL DEl'Ó8ITO DB ti~
•
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